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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Para la ejecución de este proyecto es necesario mencionar investigaciones 
realizadas previamente a nivel nacional e internacional a empresas similares que 
se destacan en el sector económico de la comercialización, con el fin de conocer y 
analizar diversos aportes realizados y tenerlos en cuenta para el buen resultado 
de este trabajo. A continuación se mencionan algunas de las investigaciones 
revisadas: 
 
Investigación titulada “Análisis financiero a la comercializadora gran señora para 
conocer la situación financiera que ayude a la toma de decisiones”1, dentro de los 
objetivos principales de este proyecto se encuentran los siguientes: 
 
 Realizar el análisis financiero a la Comercializadora Gran Señora 
para conocer la situación financiera que ayude a la toma de decisiones. 
 
 Elaborar un diagnóstico de la empresa para los años 2010 y 2011, 
con el fin de analizar los componentes de la estructura financiera y el 
entorno en donde desarrolla su actividad. 
 
 Revisar que el Balance General y el Estado de Ganancias y/o 
Pérdidas de la Comercializadora Gran Señora, para conocer si se 
cumple con las normas establecidas en Colombia en el decreto 
2649/93. 
 
 Aplicar las razones e indicadores financieros a los dos estados 
básicos de los años 2010 y 2011 con los que cuenta la empresa, con el 
fin de medir la gestión en la administración de los recursos de la misma. 
 
                                                          
1PEÑARANDA COLLANTES, Ana Graciela y PALACIO BAYONA, Edinson. Análisis financiero de 
la comercializadora gran señora para conocer la situación financiera que ayude  a la toma de 
decisiones. Proyecto presentado como requisito para optar al título de administrador financiero. 
Ocaña: Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Facultad de Ciencias Administrativas. 
2014. 1 p. 
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 Analizar los Estados Financieros de los años 2010 y 2011 para 
evaluar los resultados, mediante la interpretación del análisis horizontal 
y vertical. 
 
 Elaborar el informe financiero que muestre la situación económica 
real de la empresa. 
 
 Establecer estrategias de mejoramiento que le permita a la 
Comercializadora Gran Señora tomar decisiones certeras.2 
 
El desarrollo del proyecto antes mencionado se realizó mediante investigación 
descriptiva y como resultado se realizaron las siguientes conclusiones:  
 
 La Comercializadora Gran Señora actualmente se encuentra 
organizada y sus áreas se encuentran sistematizadas; no cuenta con 
planes de promoción y mercadeo constantes, así como con políticas y 
estrategias que le permitan mayor liderazgo en el sector. 
 
 La Comercializadora cumple con todos los requerimientos en 
términos contables y financieros según las normas establecidas en 
Colombia en el decreto 2649/93, por el cual se reglamenta la 
contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 
 
 Los análisis horizontales y verticales de los estados financieros así 
como la realización de los indicadores financieros mostraron buenos 
resultados en cuanto al estado de la empresa, de igual manera se pudo 
conocer que dentro del balance general el activo tiene su mayor 
concentración en el inventario y en los activos fijos, mientras que el 
pasivo están en las obligaciones financieros y los proveedores; y el 
patrimonio con el capital de persona natural. Con relación a los estados 
de resultados, éstos están compuestos por los ingresos operacionales, 
no operacionales, los costos de ventas, los gastos operaciones y no 
operacionales. 
 
 Con la presentación del informe financiero se pudo identificar de una 
manera clara que la Comercializadora Gran Señora ha realizado un 
buen manejo de sus cuentas y ha aumentado la utilidad del año 2011 
con relación al 20103 
 
Dentro de las investigaciones revisadas se tomó la titulada “Análisis financiero en 
una empresa guatemalteca comercializadora de agua pura envasada en 
                                                          
2 Ibíd., p. 16. 
3 Ibíd., p. 114.  
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presentación de 5 galones,”4donde el objetivo del proyecto fue “Conocer la 
importancia en la realización de un análisis financiero, que permita interpretar 
correctamente la información que presentan los Estados Financieros de la 
empresa y a la vez sirva de base para la toma de decisiones”.5 
 
Dentro de las conclusiones generales de este proyecto se puede mencionar que: 
 
 La empresa Bebidas Originales, S.A., no cuenta con una herramienta de 
análisis financiero que permita medir los resultados, en consecuencia no 
tiene una base apropiada para emitir una opinión adecuada acerca de las 
condiciones financieras de la empresa y sobre la eficiencia de su 
administración en la toma de decisiones. 
 
 Bebidas Originales, S.A., cuenta con ventajas competitivas sobre 
empresas de su misma naturaleza, debido a la tecnología adquirida para 
tratamiento de agua, instalaciones y equipo, por lo que, el costo de la 
materia prima, en este caso el agua es sumamente bajo y únicamente será 
afectado por los costos de envasado y distribución.  
 
 La situación financiera de Bebidas Originales, S.A., refleja que no 
cuenta con un adecuado grado de liquidez, sus principales fortalezas están 
concentradas en la recuperación del período promedio de cobro, el margen 
de utilidad neta y el rendimiento sobre activos, aunque muestra debilidades 
en su rotación de activos. 
 
 Durante el período evaluado se observó que la empresa no ha realizado 
un análisis sobre la vida útil y el deterioro de sus activos fijos, por lo que se 
desconoce si estos están valuados correctamente en relación al valor de 
mercado, así mismo, la depreciación se realiza de acuerdo al método de 
línea recta, lo que no permite observar la vida útil real de los activos en 
base a su funcionamiento. 
 
 Con el análisis y ejemplo del estudio desarrollado, se sientan las bases 
para proponer, realizar e implementar un modelo estándar de métodos y 
                                                          
4 DE LA ROCA ARÉVALO, Daniel Alfredo Ezequiel. Análisis financiero en una empresa 
guatemalteca comercializadora de agua pura envasada en presentación de 5 galones. Proyecto 
presentado para optar por al título de Contador Público y Auditor. Guatemala: Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Económicas. 2012. 1 p. 
5 Ibid, p. i 
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técnicas para el análisis y estudio financiero de la empresa Bebidas 
Originales, S.A.6 
 
Así mismo, se analizó la investigación “Diagnóstico Financiero de una empresa 
comercializadora agrícola, un estudio de caso”7, en la cual se fijaron los siguientes 
objetivos: 
 
  Realizar un diagnóstico financiero de la empresa El Huerto, S.A., en un 
período de tres años. 
 
  Comprobar si la empresa El Huerto, S.A., cuenta con estabilidad 
financiera. 
 
  Determinar si la empresa El Huerto S.A., cuenta con liquidez para 
operar. 
 
  Determinar la actividad de la empresa El Huerto, S.A. 
 
  Determinar la capacidad de endeudamiento de la empresa El Huerto, 
S.A. 
 
  Determinar la rentabilidad financiera de la empresa El Huerto, S.A. 
 
  Proporcionar comportamiento de precios por productos.8 
 
“El método que se utilizó para el análisis fue un histórico con análisis de 
tendencias de razones financieras”.9 
 
Las conclusiones mencionadas más representativas indican que: 
 
 La empresa tiene liquidez para cubrir sus pasivos a corto plazo en el caso        
  que estos deban ser cancelados de inmediato. 
                                                          
6 Ibid, p. 143 
7 LACAYO JEREZ, Roberto Martin. Diagnostico financiero de una empresa comercializadora 
agrícola, un estudio de caso. Trabajo presentado para optar por el título de Ingeniero Agrónomo. 
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Agronomía.2009. 1 p. 
8 Ibíd., p. 28 
9 Ibíd.. p. 29 
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 La empresa cuenta un alto rango de liquidez para cubrir sus deudas 
 
 La empresa no tiene dependencia en los inventarios para cubrir los 
pasivos a corto plazo. 
 
  La empresa tiene un alto nivel de rotación de inventario, debido a que los 
productos que maneja son perecederos. Lo que significa que el 
movimiento del inventario es rápido. 
 
  La empresa muestra una buena recuperación del dinero, en base al 
resultado de la razón de actividad del periodo promedio de cobro, por lo 
tanto del departamento de cobros está realizando bien su función. 
 
  La empresa muestra un periodo promedio de pago muy bajo, lo que 
representa que tiene pocas cuentas por pagar, debido a que sus compras 
en la mayoría son en efectivo. 
 
 La empresa muestra eficiencia con la que utiliza sus activos fijos y totales 
para generar ventas, debido a su inventario de alto movimiento. 
 
 La empresa tiene una razón de endeudamiento muy baja, debido a que 
sus compras las realiza en efectivo, por lo tanto demuestra que no casi no 
tiene deudas. 
 
 La empresa tiene poca capacidad de transferir los aumentos de costos a 
los clientes, por la negociación de precios fijos por tiempo determinado. 
 
 La empresa tiene un margen de utilidad bruta sobre ventas del 28%, lo 
cual es aceptable debido a que la empresa tiene su utilidad en base a los 
volúmenes de venta. 
 
 La empresa es rentable ya que tuvo una utilidad neta anual del 8%. 
 
  La empresa tiene un buen desempeño en la utilización de los activos 
totales. 
 
  La empresa cuenta con buena estabilidad financiera. 
 
  La empresa muestra los más altos niveles de ventas en los meses de 
noviembre y diciembre, debido a los convivios y fiestas de fin de año. 
 
  Según el margen de utilidad bruta sobre ventas y la ley de Pareto, los 
productos que representan el 80% de las utilidades son: tomate cocina, 
tomate manzano, cebolla blanca, chile pimiento, papa, lechuga iceberg, 
lechuga romana, lechuga escarola, papaya, melón, sandía, piña, banano y 
zanahoria. 
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  La empresa maneja una variación mínima de precios de compra y venta, 
debido a la negociación con proveedores y clientes.10 
 
 
1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
“El diagnóstico financiero permite identificar oportunidades de restructuración 
operativa y financiera. La observación de las cifras financieras históricas permite 
formarse una idea inicial del atractivo de la empresa que se va a valorar y facilita 
la identificación de eventuales oportunidades de restructuración con el fin de 
mejorar su valor, es muy importante que la interpretación de las cifras financieras 
se haga a la luz de la realidad estratégica de la empresa”11. 
  
Para el 2013 la empresa TORNIPARTES DOSQUEBRADAS S.A.S., ubicada en el 
municipio de Dosquebradas, ha venido presentado problemas de liquidez, lo que 
ha generado que la propietaria de la empresa en muchas ocasiones haya tenido 
que hacer uso de sus recursos propios para poder financiar la operación y cubrir 
las obligaciones del corto plazo, es de tener en cuenta que la liquidez del negocio 
es pieza fundamental en el desarrollo de la operación, ya que esta se refiera a “la 
capacidad con la que cuenta la empresa para pagar las obligaciones que esta 
contrae a corto plazo”12. No obstante si la compañía cuenta con un buen nivel de 
liquidez, estará en la capacidad de soportar las obligaciones contraídas para 
financiar su operación.   
 
Aunque la liquidez es el eje central de este problema, amarrado a ella también se 
debe considerar que esos aportes entregados por la propietaria del negocio 
                                                          
10 Ibíd.. p. 112 
11 LEON GARCIA, Oscar. VALORACION DE EMPRESAS, GERENCIA DEL VALOR Y EVA. 
Medellín: Digital Express Ltda., 2003. 231p. 
 
12 PEREZ GONZALEZ, Liliana. “Conceptos Financieros: Liquidez, Solvencia y Rentabilidad”. (En 
línea). (Publicado: 11 de Octubre de 2012). (Consultado: 2 de Junio de 2015). Disponible en: 
(http://lilipg93.blogspot.com/2012/10/conceptos-financieros-liquidez_11.html).   
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podrían ser invertidos en mecanismos para elevar la rentabilidad del negocio, 
además es importante mencionar que analizando las ventas, estás no han 
disminuido, lo que permite pensar que los recursos de la empresa no están siendo 
administrados de la mejor manera, para lo cual se hace pertinente realizar un 
diagnóstico financiero. 
 
Por último, teniendo en cuenta la problemática planteada, necesariamente se  
debe formular el siguiente interrogante ¿A qué se debe que la empresa 
TORNIPARTES DOSQUEBRADAS S.A.S, este presentando problemas de 
liquidez para financiar su operación y que acciones se pueden implementar en el 
área financiera para mejorar su situación financiera?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Para el desarrollo de esta investigación se hace importante realizar un diagnóstico 
financiero para la empresa TORNIPARTES DOSQUEBRADAS S.A.S, partiendo 
de la definición de la cual “por diagnóstico financiero o análisis financiero puede 
entenderse el estudio que se hace de la información que proporciona la 
contabilidad y de toda la demás información disponible, para tratar de determinar 
la situación financiera de la empresa o de un sector específico de ésta.”13 
Teniendo presente esto y lo planteado en la descripción del problema, es 
importante realizar este diagnóstico ya que se podrá obtener una radiografía que 
permitirá revelar la situación financiera de la empresa y así mismo los factores por 
los cuales la compañía presenta la dificultad planteada. 
 
Por otro lado, si bien es cierto es importante conocer de manera precisa la 
situación de la organización, es más importante saber que se hará con esa 
información, para lo cual después de realizar el diagnóstico es importante generar 
un plan de mejoramiento a nivel financiero que le permitirá a la compañía 
identificar acciones de mejora, en cuanto por ejemplo si la política financiera se 
encuentra bien estructurada, si el tipo de financiación que se encuentra utilizando 
la empresa para el desarrollo de la operación está enfocada a la necesidad de 
recursos para cumplir con el objetivo económico, si el capital del trabajo está 
generando la productividad requerida, frente al capital de trabajo cabe resaltar que 
hoy por hoy se ha convertido en un tema bastante importante, ya que de una 
buena administración dependerá que la compañía tenga recursos disponibles para 
desarrollar la operación, cabe mencionar que el desempeño del mismo se podrá 
                                                          
13 LEON GARCIA, Oscar. “Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones: Introducción al 
diagnóstico financiero”. (En línea). (Publicado: 18 de Agosto de 2009). (Consultado: 2 de Junio de 
2015). Disponible en: 
(http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondelosEEFF.pdf) 
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ver afectado por las decisiones tomadas desde la gerencia; “el deterioro en el 
desempeño también se ve justificado por un sin número de factores de 
crecimiento. Para algunas compañías, los patrones de ventas y precios afectan 
significativamente la medición del desempeño”14. 
 
Teniendo en cuenta cada uno de los factores anteriormente mencionados, el plan 
de mejoramiento podrá brindar a la propietaria de la compañía una visión más 
clara sobre si la rentabilidad del negocio soporta el riesgo generado en la inversión 
y si la empresa se encuentra creando o destruyendo valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
14 REVISTA DINERO. Deterioro del capital de trabajo deteriora a dos tercios de las compañías. (En 
línea). 3 de abril de 2016. Disponible en: 
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/desempeno-del-capital-trabajo-deteriora-dos-
tercios-companias/102464 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Formular un plan de mejoramiento para el área financiera de la empresa 
TORNIPARTES DOSQUEBRADAS S.A.S. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Realizar un diagnóstico financiero estratégico para la empresa TORNIPARTES 
DOSQUEBRADAS S.A.S 
 
 Plantear estrategias de mejoramiento para el área financiera de la empresa 
TORNIPARTES DOSQUEBRADAS S.A.S. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Este marco permitirá contextualizar la investigación, ampliando el horizonte de 
estudio y haciendo homogéneo el lenguaje técnico empleado. 
 
4.1.1 Estados Financieros. “Los estados financieros se preparan para presentar 
un informe periódico acerca de la situación del negocio, los progresos de la 
administración y los resultados obtenidos durante el periodo que se estudia”15. 
Ampliando un poco más la idea se pueden definir como la radiografía de la 
empresa. 
 
Su presentación es de vital importancia teniendo en cuenta 4 ópticas diferentes: 
administración, propietario, acreedores y el estado. El primero para la toma de 
decisiones, después de conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la 
empresa durante un periodo determinado, para el segundo con el fin de  
comprender  el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus aportes, el 
tercero para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de cumplimiento de 
sus obligaciones y el cuarto para determinar si el pago de los impuestos y 
contribuciones está correctamente liquidado. 
 
Para cerrar el concepto de la importancia de los estados financieros se cita lo 
estipulado en la normatividad que rige la contabilidad en Colombia, “los estados 
financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los 
administradores del ente, son el medio principal para suministrar información 
contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. 
Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de 
                                                          
15 ORTIZ ANAYA, Héctor. Los estados financieros. En: Análisis financiero aplicado. 9ed. Bogotá, 
Departamento de publicaciones de la universidad externado de Colombia, 1996. p. 56 
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tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y 
resumen final de los datos contables”16. 
 
4.1.1.1 Clasificación de los estados financieros. Los estados financieros según 
el decreto 2649 se clasifican en: Estados financieros de propósito general y de 
propósito especial, pero para fines de esta investigación solo se definirán los que 
corresponden a los del propósito general y dentro de esta categoría, los estados 
financieros básicos. 
 
Los Estados financieros de propósito general. Son estados financieros de 
propósito general, aquellos que se preparan al cierre de un período para ser 
conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el 
interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para 
generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, 
claridad, neutralidad y fácil consulta. Son estados financieros de propósito general, 
los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados. 
 
Estados financieros básicos. Dentro de esta categoría se encuentran: El 
balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, y 
el estado de flujos de efectivo. 
 
A continuación se realizará una breve explicación sobre la importancia de cada 
uno de estos estados financieros: 
 
Balance General. “El balance general representa la situación financiera, o dicho 
en otras palabras, la situación de los activos y pasivos de la empresa en una fecha 
                                                          
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA. Decreto 2649. (29 de diciembre de 1993). Por el cual 
se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia. Diario oficial. Cartagena de indias, 1993. no. 41156. p. 1-35. 
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determinada (junio 30 de (año) o diciembre 31 de (año), por ejemplo); además 
este estado muestra lo que llamamos patrimonio (o capital).17  
 
El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 
de diciembre, firmado por los responsables: Contador, Revisor fiscal y Gerente. 
Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea general.  
 
Estado de resultados o de ganancias y pérdidas. Dentro de los estados 
financieros de la compañía encontramos el estado de resultados, el cual “trata de 
determinar el monto por el cual los ingresos contables superan a los gastos 
contables. Al remanente se le llama resultado, el que puede ser positivo o 
negativo. Si es positivo se le llama utilidad, y si es negativo se le denomina 
pérdida”18, en resumen este estado refleja el resultado de la operación de la 
empresa, tomando como referente los ingresos y gastos. 
 
“El estado de resultados se inicia con las cuentas de ingresos provenientes 
de la venta de los bienes y servicios. De los ingresos se restan los gastos 
originados en la producción, administración y venta de esos bienes o 
servicios. En el estado de resultados se incluyen también otros ingresos y 
gastos que no están relacionados con las operaciones de la empresa, y se 
deducen los impuestos sobre la renta para determinar el resultado neto del 
periodo19”  
 
Cabe aclarar que si bien es cierto el estado de resultados mide la operación de la 
empresa teniendo en cuenta los ingresos generados y los gastos causados, este 
no determina si la situación de la empresa es buena o mala, o si la empresa crea o 
                                                          
17 HARGADON JR, Bernard J. y MÚNERA CÁRDENAS, Armando. Balance general, activos, 
pasivos y patrimonio. En: Principio de contabilidad. 4 ed. Colombia, Camilo Calderón, 2004. p, 16. 
18 GUAJARDO CANTÚ, Gerardo. Contabilidad Financiera. Cuarta edición. México: Mc Graw Hill, 
2004. 51p 
19 SINISTERRA V, Gonzalo y POLANCO I, Luis E. Contabilidad Administrativa. Bogotá: Ecoe 
Ediciones, 2007. 26p   
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destruye valor, solo nos da una pauta para indagar más a través de los demás 
estados financieros. 
 
Estado de cambios en el patrimonio o estado de superávit. “El estado de 
cambio en el patrimonio, mide la variación, aumentos y/o disminuciones del 
patrimonio originado por las transacciones comerciales realizadas por la empresa 
entre el principio y el final del periodo contable.”20 Este estado financiero muestra 
en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades 
obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en 
periodos anteriores.  
 
Estado Flujo de Efectivo. “El estado de flujos de efectivo es un estado de flujos 
de fondos que muestra los flujos líquidos de una entidad en un periodo 
determinado, clasificándolos en tres categorías diferentes en función de la 
naturaleza de las actividades de los que procedan: explotación, de inversión y de 
financiación.”21 Este estado de flujos de efectivo es de tipo financiero y muestra 
entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una 
empresa durante un período contable, en una forma que concilie los saldos de 
efectivo inicial y final. 
 
Este es un estado financiero poco consultado por los usuarios en el entorno, dado 
que desconocen sus beneficios a la hora de tomar decisiones y le dan más 
importancia al Balance de Situación General y Estado de Resultados, se debe 
reconocer que este estado brinda una visión más clara de cuanto es el efectivo 
                                                          
20 ARISTIZÁBAL S, José Abelardo. Estado de cambios en el patrimonio. En: Cinco estados 
financieros. 7 ed. Armenia, Hernán Alonso Aristizábal Alzate, 2002. p, 113. 
21 CARRASCO GALLEGO, Amalia., DONOSO ANES, José Antonio., FRESNEDA FUENTES, 
Silvia., LARRINAGA GONZALEZ, Carlos., HERNANDEZ BORREGUERO, José Julián. y LÓPEZ 
GAVIRA, María del Rosario. El estado de flujos de efectivo. En: Estados financieros. Madrid, Juan 
Ignacio Luna de Tena, 2009. p, 372. 
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con que realmente cuenta la empresa para tomar las distintas decisiones en 
materia de inversión, capital de trabajo, etc., debido que “los indicadores que 
sirven para determinar si el valor de la empresa, se está incrementando, deben ser 
necesariamente aquellos cuyo comportamiento afecte directamente el flujo de caja 
y la rentabilidad”22 
 
4.1.2 Análisis Financiero. Toda compañía dentro de su operación genera 
información de tipo contable, con la que se estructuran los diferentes estados 
financieros de la compañía, y estos últimos son el componente esencial para 
generar un análisis financiero. 
 
Todo análisis que se genere en la compañía debe arrojar unos resultados, pero la 
importancia no está tanto en el resultado sino en la interpretación que se realice a 
dichos resultados y en las decisiones que se tomen después de obtenidos, 
además para realizar un análisis financiero idóneo “el analista, cualquiera sea su 
finalidad, requiere una comprensión amplia y detallada de la naturaleza y 
limitaciones de los estados financieros, puesto que el analista tiene que determinar 
si las diversas partidas presenta una relación razonable entre sí, lo cual da pie 
para calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o 
malas.”23  
 
Para obtener resultados que permitan facilitar la toma de decisiones, esa 
información que arrojan los estados financieros se debe simplificar, para así 
conocer la relación dentro de un mismo periodo o los cambios que se han 
presentado entre periodos analizados, refiriéndose más específicamente al 
                                                          
22 LEÓN GARCÍA, Oscar. Valor agregado, flujo de caja y valor de la empresa. En: Administración 
financiera fundamentos y aplicaciones. 4 ed. Cali, Alejandra López, 2009. p, 11. 
23 ORTIZ ANAYA, Héctor. Visión global de las finanzas y el análisis financiero. En: Análisis 
financiero aplicado. 9ed. Bogotá, Departamento de publicaciones de la universidad externado de 
Colombia, 1996. p. 30 
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desarrollo de un análisis vertical y análisis horizontal. A continuación se definirán 
cada uno de ellos: 
 
Análisis Vertical: Mediante este método se busca analizar cada una de las 
cuentas del estado de resultados y balance general en forma vertical, es decir la 
participación que tienen las cuentas con respecto a una cuenta de base, por 
ejemplo la participación que tiene las cuentas por cobrar con respecto al activo 
corriente. A este método también se lo conoce como Procedimiento de Razones 
Simples. 
 
Para ampliar un poco más a continuación se presenta el siguiente ejemplo: 
 
El valor del activo total de una empresa es $1.500.000 y el valor de las cuentas 
por cobrar tiene un valor de: $500.000, calcular la participación de las cuentas por 
cobrar frente al activo de la empresa: 
 
(500.000 / 1.500.000) X 100 = 33,33% 
 
Analizando este resultado, las cuentas por cobrar de esta compañía son el 33,33% 
del activo total. 
 
Análisis Horizontal: Con el empleo de este método se busca analizar la variación 
que presentan de un periodo a otro de cada una de las cuentas del estado de 
resultados y balance general, siguiendo como esquema la toma del periodo más 
reciente frente al menos reciente. Este análisis “se debe centrar en los cambios 
“extraordinarios” o más significativos, en cuya determinación es fundamental tener 
en cuenta tanto las variaciones absolutas como las relativas”24. 
                                                          
24 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis horizontal y vertical. En: Análisis financiero aplicado. 9ed. 
Bogotá, Departamento de publicaciones de la universidad externado de Colombia, 1996. p. 130 
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Este análisis es mucho más dinámico que el vertical ya que permite observar 
ampliamente los cambios sufridos de un periodo a otro, facilitando así la toma de 
decisiones, pero es preciso mencionar que no basta solamente con un análisis 
horizontal para tomar decisiones trascendentales en la compañía, se requiere de 
otros análisis, indicadores o razones que más adelante se definirán. 
 
Para ilustrar y ayudar a la compresión del análisis se presenta el siguiente 
ejemplo: 
 
Las cuentas por cobrar del 2014 suman $1.200.000 y para el 2015 $2.500.000, 
cuál ha sido la variación de un periodo a otro: 
 
(2.500.000 – 1.200.000) / 1.200.000 = 108,33% 
 
Del resultado obtenido se puede decir que las cuentas por cobrar del 2014 con 
respecto a las cuentas por cobrar del 2015 han evidenciado un incremento del 
108,33% para esta empresa. 
 
4.1.3 Indicadores Financieros. Un indicador financiero es la relación entre cifras 
extractadas de los estados financieros o de información complementaria, con la 
cual el administrador o analista se podrá formar una idea sobre el comportamiento 
de determinado aspecto o área de la organización.  
 
A partir de los indicadores financieros, el analista podrá realizar un diagnóstico 
sobre la situación de la empresa. 
 
A continuación se presenta el cuadro en el cual se ilustra una breve descripción de 
los tipos de indicadores existentes: 
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Cuadro 1. Indicadores Financieros 
Indicadores Financieros 
Descripción Indicadores 
Los Indicadores de Liquidez. Miden la 
capacidad que tiene la empresa de generar 
fondos suficientes para el cumplimiento de sus 
compromisos de corto plazo, tanto operativos 
como financieros. 
 
 Capital neto de trabajo 
 Índice de solvencia 
 Prueba ácida  
 Rotación de inventarios 
 Rotación de cartera 
 Rotación de cuentas por pagar 
Indicador de endeudamiento: Este tipo de 
indicadores llevan a determinar un riesgo, 
porque los intereses generados por una deuda, 
producto de un desembolso para un banco, se 
convierten en un gasto fijo, haciendo del manejo 
de este dinero, algo inflexible, por lo que si 
pagar los intereses para la empresa se 
convierte en algo difícil, entonces no le quedaría 
de otra sino negociar en el banco, por lo que 
estaría corriendo un alto riesgo, ya que esto 
compromete seriamente las utilidades de la 
empresa. 
 
 
 Capacidad de deuda 
 Costo financiero del pasivo 
 Tasa mínima de retorno 
Indicadores de Cobertura: Las  razones de 
cobertura miden la capacidad de la empresa 
para cubrir sus obligaciones o determinados 
cargos que pueden comprometer la salud 
financiera de la empresa.  
 
 Cobertura total del pasivo 
 Razón de cobertura total 
Indicadores de rentabilidad: 
Ayudan a conocer que tan rentables son las 
actividades de la empresa para los accionistas, 
así como en cuanto tiempo retorna la inversión 
realizada a la empresa. 
 Margen bruto de utilidad 
 Margen de utilidades operacionales  
 Margen neto de utilidades 
 Rotación de activos 
 Rendimiento de inversión 
Fuente: Material de apoyo del módulo de Gestión Contable de la Especialización 
en Administración Financiera. 
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4.1.4 WACC. “El Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) es una medida 
financiera, la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en 
términos porcentuales, el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que 
usará una empresa para fondear algún proyecto en específico”25, más 
específicamente hablando el WACC, consiste en el costo que representa para la 
compañía las fuentes de financiación que emplee para el desarrollo de su 
operación, es preciso mencionar que la empresa cuenta básicamente con 3 
fuentes de financiación, dentro las que se encuentran las siguientes: Deuda, 
Emisión (acciones comunes o preferentes y Retención de utilidades. 
 
Es necesario tener en cuenta que la financiación no solo se emplea para cubrir la 
operación del negocio, sino también para fondear algún proyecto que la compañía 
tenga dentro de sus planes, para lo cual se debe tener en cuenta que el WACC 
debe ser menor a la rentabilidad esperada en dicho proyecto.  
 
Además esta herramienta permite tener una visión más clara al momento de 
decidir que fuente de financiación se usará o si la empresa hace uso de más de 
una, a cuál de estas le otorgará un porcentaje de participación más alto con 
respecto a las demás, esto depende del costo que tengan dichas fuentes. 
 
Para entender un poco más este concepto a continuación se presenta el siguiente 
ejemplo: 
 
La empresa XYZ, ha decidido financiarse con todas las fuentes de financiación, 
deuda, emisión de acciones, retención de utilidades. Para esto se han calculado 
los siguientes datos sobre los costos individuales y la participación de cada fuente. 
Tabla 1. Ejemplo calculo WACC 
                                                          
25 BARAJAS CORTES, Sara. ¿Qué uso tiene y cómo se calcula el Costo de Capital Promedio 
Ponderado? (En línea). 29 de Septiembre de 2015. Disponible en: (http://www.forbes.com.mx/que-
uso-tiene-y-como-se-calcula-el-costo-de-capital-promedio-ponderado/). 
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FUENTE COSTO PARTICIPACION 
Deuda 20% 30% 
Emisión acciones comunes 24% 15% 
Emisión acciones preferentes 27% 15% 
Retención de utilidades 22% 40% 
Fuente: Elaborado por los autores 
 
De acuerdo con la información anterior el WACC para esta empresa es: 
 
Formula 1. WACC 
  
WACC = (Wdt x Kdt) + (We x Ke) + (Wp x Kp) + (Ws x Ks) 
 
Fuente: Material de apoyo del módulo de Finanzas de Largo Plazo de la 
Especialización en Administración Financiera. 
 
Dónde: 
 
W: Participación que tiene la fuente de financiación frente al total de la 
financiación. 
Kdt: Costo de la deuda después de impuestos. 
Ke: Costo de acciones comunes. 
Kp: Costo de acciones preferentes. 
Ks: Costo retención de utilidades. 
 
Reemplazando la fórmula general al ejemplo: 
 
WACC = (0,20 x 0,30) + (0,24 x 0,15) + (0,27 x 0,15) + (0,22 x 0,40) 
 
WACC = 22,45% 
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Este resultado significa que el costo de la financiación de esta empresa es 
22,45%. 
 
4.1.5 ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE CAJA. “El flujo de caja es un estado 
financiero básico que presenta, de una manera dinámica, el movimiento de 
efectivo de una empresa, en un periodo determinado de tiempo y la situación de 
efectivo, al final.”26 Al realizar el análisis de este estado financiero permite saber 
con más exactitud los movimientos de efectivo real que tuvo la empresa y de esta 
forma tomar decisiones que beneficien el valor y futuro de la empresa. 
 
4.1.6 EVA. El EVA o valor económico agregado, mide la capacidad de la empresa 
para crear riqueza o generar valor. “El EVA también puede entenderse desde la 
perspectiva de la rentabilidad. Si una empresa obtiene sobre sus activos netos de 
operación  una rentabilidad superior al costo de capital significa que sobre el valor 
de dichos se genera un remanente. Este remanente es el EVA, que se define, por 
lo tanto, como el remanente que generan los activos netos de operación cuando 
rinden por encima del costo de capital”27.  
 
En la creación de valor lo que se enfrenta es la óptima y eficiente utilización de los 
activos operativos frente a lo que estos le cuestan a la empresa, puesto esto en 
una fórmula sencilla se tiene: 
 
 
 
 
                                                          
26 ORTIZ ANAYA, Héctor. Aspectos generales del flujo de caja. En: Análisis financiero aplicado. 
14ed. Bogotá, Departamento de publicaciones de la universidad externado de Colombia, 2011. p. 
378 
27 LEÓN GARCÍA, Oscar. EVA en el contexto de la gerencia del valor. En: Valoración de empresas, 
gerencia del valor y EVA. 1 ed. Medellín, Digital Express Ltda., 2003. p, 132. 
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Fórmula 2. EVA 
 
EVA = UODI – CK x (ACTIVOS NETOS OPERATIVOS) 
Fuente: En base al libro valoración de empresas, gerencia del valor y EVA 
 
Dónde: 
UODI: Utilidad operativa después de impuestos. 
CK: Costo del capital 
 
Para el caso de los activos netos operativos, estos corresponden aquellos que la 
compañía necesita para operar, es decir lo que se denomina el KTNO, además de 
estos también se encuentran los activos fijos sobre los cuales se opera, para estos 
últimos se debe considerar que se deben valorar con su valor real de mercado, ya 
que si la idea es valorar la empresa colocando el valor en libro de los activos fijos, 
se está afectando negativamente el resultado del EVA. 
 
4.1.7 ANÁLISIS DEL ESTADO DE FUENTES Y APLICACIÓN DE FONDOS. 
También conocido como el estado es flujo de fondos “es un estado financiero 
auxiliar o complementario que resulta de la comparación del balance general en 
dos fechas determinadas. De tal manera se deduce de dónde obtuvo una empresa 
recursos financieros y que destinación de dio a tales recursos”28, al realizar el 
análisis de este estado financiero se podrá conocer con más exactitud el empleo 
de las fuentes y como pudieron ser financiadas las aplicaciones.  
 
                                                          
28 ORTIZ ANAYA, Héctor. El flujo de fondos. En: Análisis financiero aplicado. 14ed. Bogotá, 
Departamento de publicaciones de la universidad externado de Colombia, 2011. p. 313 
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“Las decisiones de inversión, financiación y dividendos representan un 
permanente movimiento entre fuentes y aplicaciones con miras al alcance de los 
objetivos de liquidez y rentabilidad”.29 
 
“Las principales fuentes de recursos son: 
Aportes de capital 
Prestamos  
Desinversiones 
Generación interna de fondos (GIF).”30 
 “Las principales aplicaciones de recursos son: 
Pago de pasivos 
Inversiones 
Dividendos.”31 
 
4.1.8 DOFA. Esta herramienta cuyas siglas en español significa debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas es utilizada en el mundo empresarial dentro 
del enfoque de planeación estratégica para básicamente diagnosticar. 
 
“El análisis DOFA ayuda a determinar si la organización está en la capacidad para 
desempeñarse en su medio. Cuanto más competitiva en comparación con sus 
                                                          
29 GARCIA, Oscar León. Análisis del Movimiento de Recursos. En: Administración Financiera, 
Fundamentos y Aplicaciones. 3 ed. Cali, Colombia, (1999), p. 342 
30Ibíd.., p. 343. 
31Ibíd.., p. 348. 
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competidores esté la empresa, mayores probabilidades tiene de éxito.”32 Esta es 
una herramienta bastante flexible, es decir puede ser utilizada en cualquier campo 
de la empresa, como en procesos de planta, logística, penetración de mercados, 
preparación de portafolios de inversión, etc., sin embargo para efectos de este 
proyecto se realizará al área financiera. 
 
“El análisis DOFA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las 
capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa.”33 
 
Usualmente la matriz DOFA se representa en un cuadro de 2 x 2, como se 
relaciona a continuación:  
  
Cuadro 2. Estructura de la matriz DOFA 
 
Fuente: Elaborado por los autores en base al libro Gerencia Estratégica de 
Humberto Serna Gómez, 10 ed. p, 186. 
 
 
 
                                                          
32 SERNA GOMEZ, Humberto. Análisis DOFA, Análisis de vulnerabilidad. En: Gerencia estratégica, 
teoría-metodología-alineamiento, implementación y mapas estratégicos. 10 ed. Bogotá D. C, 
Colombia, (2012), p. 185 
33 Ibíd. p, 185 – 186. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DOFA
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4.2 MARCO ESPACIAL 
 
Este proyecto se realizará en la empresa TORNIPARTES DOSQUEBRADAS 
S.A.S, la cual es una filial de la compañía llamada Racores y Partes Pereira Ltda. 
Que se encarga de prestar asesoría y servicios en: 
 
 Instalación, mantenimiento y reparación de redes de aire comprimido, sistemas 
neumáticos y sistemas hidráulicos. 
 
 Remachada y vulcanizada de bandas y pastillas para freno. 
 
 Grafada y acoplada de mangueras hidráulicas para alta y baja presión. 
 
 Trabajos en asbesto. 
 
 Fabricación y maquinada de racores. 
 
A continuación se describirá para su mejor entendimiento, partiendo desde su 
misión, visión y finalizando con los objetivos de la empresa: 
 
Misión. 
  
Racores y Partes Pereira Ltda. Es una empresa dedicada a la 
comercialización de productos del sector autopartes, dirigidos al sector 
tanto comercial como industrial, con capacidad de darle respuesta a las 
necesidades de los clientes por medio del conocimiento de nuestros 
asesores formados directamente en la empresa. 
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Nuestro buen desempeño en las relaciones humanas es lo que hace que 
los proveedores, clientes y trabajadores se sientan orgullosos de 
pertenecer a esta cadena comercial, lo cual nos permite distribuir nuestros 
productos en los principales mercados nacionales. 
 
Nuestra empresa se caracteriza por los conceptos de ética, calidad, 
competitividad, asesoramiento y servicio, lo que hace que nuestros clientes 
nos prefieran.34 
 
Visión. 
  
“Ser reconocidos tanto nacional como internacionalmente como una empresa 
confiable buscando elevar cada vez más los niveles de calidad, competitividad y 
servicio al cliente; además de continuar con un amplio y creciente portafolio de 
productos y servicios que satisfagan la necesidad de nuestro mercado.”35 
 
Objetivos. 
 
 Ser una empresa sólida y grande pero organizada. 
 Expandirnos a otras ciudades del país. 
 Optimizar las líneas de productos. 
 Dirigirnos hacia la industria y el comercio. 
 Darle una mejor respuesta al mercado y satisfacción al cliente por 
medio del mejoramiento constante de nuestros productos y 
servicios.36 
 
                                                          
34 RACORES Y PARTES.   La empresa (En línea). (Consultado: 12 Abril de 2016). Disponible en: 
(http://www.racoresypartes.com/index.php/la-empresa). 
35 Ibíd. 
36 Ibíd. 
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4.3 MARCO TEMPORAL 
 
Este proyecto se desarrollará durante el primer periodo del 2016, teniendo en 
cuenta los estados financieros de los últimos cuatro años (2012 – 2015). 
 
4.4  MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
TORNIPARTES DOSQUEBARADAS S.A.S, siendo una compañía Colombiana se 
rige por una serie de normas contables y financieras, a continuación se recopilan 
las de mayor incidencia, según su naturaleza. 
 
Cuadro 3. Normatividad aplicable a TORNIPARTES DOSQUEBRADAS S.A.S 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 
Ley 223 de 1995 Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se 
dictan otras disposiciones. 
Ley 1231 de 2008 Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo 
de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario y se 
dictan otras disposiciones  
 
Ley 1609 de 2013 Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse 
el gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas. 
Decreto 1735 de 1993 Por el cual se dictan normas en materia de cambios 
internacionales. 
Decreto 3022 de 2013 Reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 
para los preparadores de información financiera que conforman el 
Grupo 2. 
Circular externa 038 de 2013 Imparte instrucciones frente al proceso de implementación de las 
Normas de Información Financiera – NIF. 
Decreto 2650 de 1993 Por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para 
Comerciantes. El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en 
el registro de las operaciones económicas realizadas por los 
comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la 
información contable. 
Fuente. DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, En línea, (5 de abril de 2016), 
Disponible en: 
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/formdecretos?OpenForm&Seq=4#_RefreshKW_Decretos 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto se llevó a cabo en dos fases, descritas a continuación: 
En la primera fase se realizó el diagnóstico estratégico financiero, en el cual  se 
analizaron los estados financieros de la empresa, tomando como muestra los 
cuatro últimos años, así mismo se efectuó el análisis vertical y horizontal, por otro 
lado también se realizó el cálculo del WACC, EVA, flujos de caja e indicadores 
financieros. 
En la segunda fase se propusieron estrategias de mejoramiento para el área 
financiera en base a los resultados arrojados por el análisis DOFA, herramienta 
por medio de la cual se analizaron las amenazas y las fortalezas en materia 
financiera que tiene la empresa, así mismo se tomaron los resultados arrojados en 
la primera fase del proyecto para entregar las conclusiones y acciones de mejora. 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una combinación entre el método 
inductivo y el método deductivo, tomando como punto de partida el diagnóstico 
estratégico financiero, teniendo en cuenta situaciones generales para llegar a una 
realidad concreta, pero por otro lado se tiene conocimiento de una situación 
concreta que podría estar afectando notablemente la liquidez de la compañía y el 
rendimiento financiero de la misma, razón por la cual se acudió al método 
inductivo, queriendo con esto analizar más a fondo dicha situación. 
 
TIPO DE ESTUDIO 
Para este proyecto se empleó el tipo de estudio “descriptivo” ya que a través del 
diagnóstico estratégico financiero se buscó caracterizar hechos y situaciones que 
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permiten identificar las causas del problema de investigación y con ello establecer 
un plan de mejoramiento que le permite a la compañía plantear métodos de 
control para los hallazgos que arroje el análisis. 
 
FUENTE Y TÉCNICA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para la obtención de información que permita obtener información para el 
desarrollo del proyecto, se hará uso de fuentes secundarias y primarias, dentro de 
las que se destacan: 
 
PRIMARIAS 
 Entrevistas con la representante legal de la compañía. 
 Entrevista con la contadora de la compañía 
 
SECUNDARIAS 
 Textos 
 Documentos 
 Revistas  
 Material web 
 Información contable de la compañía 
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6. DIAGNÓSTICO FINANCIERO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA TORNIPARTES 
DOSQUEBRADAS S.A.S 
6.1  ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 
Tabla 2. Análisis horizontal y vertical balance general Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuente: Elaborado por los autores
DESCRIPCION                                                                     2.012                                Analisis Vertical 2.013                          Analisis vertical Analisis horizontal 2.014                                    Analisis vertical Analisis horizontal 2.015                         Analisis vertical Analisis horizontal
ACTIVO                                                                                                                                   
    ACTIVO CORRIENTE                                                            478.860.240                    99,36% 337.188.504                      32,06% -29,59% 516.488.119                       42,66% 53,17% 489.489.650             45,16% -5,23%
         11 DISPONIBLE                                                          127.046.694                   26,36% 1.317.396                          0,13% -98,96% 38.333.965                         3,17% 2809,83% 43.036.019              3,97% 12,27%
             1105 CAJA                                                          48.001.641                      9,96% (102.304)                      -0,01% -100,21% 33.712.471                          2,78% -33053,37% 35.085.307               3,24% 4,07%
             1110 BANCOS                                                        79.045.053                      16,40% 1.419.699                     0,13% -98,20% 4.621.494                            0,38% 225,53% 7.950.712                 0,73% 72,04%
         13 DEUDORES                                                            97.932.302                      20,32% 58.738.108                        5,59% -40,02% 123.855.882                       10,23% 110,86% 139.488.389            12,87% 12,62%
             1305 CLIENTES                                                      65.883.777                      13,67% 13.393.663                   1,27% -79,67% 40.543.664                          3,35% 202,71% 38.190.395               3,52% -5,80%
             1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES                                23.917.342                      4,96% 9.955.342                     0,95% -58,38% 9.955.342                            0,82% 0,00% 9.955.342                 0,92% 0,00%
             1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS                    1.422.859                         0,30% 16.076.313                   1,53% 1029,86% 3.111.402                            0,26% -80,65% 925.635                     0,09% -70,25%
             1330 ANTICIPOS Y AVANCES                                           10.000                               0,00% 15.801.012                   1,50% 157910,12% -                                         0,00% -100,00% -                              0,00% 0,00%
             1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A             6.698.325                         1,39% 2.035.578                     0,19% -69,61% 9.822.394                            0,81% 382,54% 11.425.427               1,05% 16,32%
             1380 DEUDORES VARIOS                                               -                                     0,00% -                              0,00% 0,00% 58.946.880                    4,87% 100,00% 77.515.390               7,15% 31,50%
             1399 PROVISIONES                                                   -                                     0,00% 1.476.200                     0,14% 100,00% 1.476.200                            0,12% 0,00% 1.476.200                 0,14% 0,00%
         14 INVENTARIOS                                                         253.881.244                   52,68% 277.133.000                     26,35% 9,16% 354.298.271                       29,26% 27,84% 306.965.242            28,32% -13,36%
             1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS                      253.881.244                    52,68% 277.133.000                 26,35% 9,16% 354.298.271                       29,26% 27,84% 306.965.242             28,32% -13,36%
    ACTIVO FIJO                                                                                                                          
         15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                           2.303.000                        0,48% 35.445.498                        3,37% 1439,10% 62.324.226                         5,15% 75,83% 38.780.002              3,58% -37,78%
             1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO                                       -                                     0,00% 22.721.498                   2,16% 100,00% -                                         0,00% -100,00% 25.530.000               2,36% 100,00%
             1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                                -                                     0,00% -                              0,00% 0,00% 48.251.498                    3,99% 100,00% -                              0,00% -100,00%
             1520 MAQUINARIA Y EQUIPO                                           1.970.000                         0,41% 12.000.000                   1,14% 509,14% 13.970.000                          1,15% 16,42% 13.970.000               1,29% 0,00%
             1524 EQUIPO DE OFICINA                                             924.000                            0,19% 924.000                       0,09% 0,00% 2.922.000                            0,24% 216,23% 2.922.000                 0,27% 0,00%
             1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION                          -                                     0,00% -                              0,00% 0,00% 420.000                        0,03% 100,00% 1.670.000                 0,15% 297,62%
             1592 DEPRECIACION ACUMULADA                                        (591.000)                           -0,12% (200.000)                      -0,02% -66,16% (3.239.272)                          -0,27% 1519,64% (5.311.998)                -0,49% 63,99%
    INTANGIBLES                                                                                                        
         16 INTANGIBLES                                                         -                                     0,00% 677.534.278                     64,42% 100,00% 628.541.162                       51,92% -7,23% 551.274.536            50,86% -12,29%
             1625 DERECHOS                                                      -                                     0,00% 700.000.000                 66,56% 100,00% 700.000.000                       57,82% 0,00% 700.000.000             64,59% 0,00%
             1698 AMORTIZACION ACUMULADA                                        -                                     0,00% (22.465.722)                  -2,14% -100,00% (71.458.838)                        -5,90% 218,08% (148.725.464)           -13,72% 108,13%
    OTROS ACTIVOS                                                                                                                        
         17 DIFERIDOS                                                           765.825                            0,16% 1.520.400                          0,14% 98,53% 3.302.069                           0,27% 117,18% 4.297.004                 0,40% 30,13%
             1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                 765.825                            0,16% 1.520.400                     0,14% 98,53% 2.244.695                            0,19% 47,64% 848.580                     0,08% -62,20%
             1710 CARGOS DIFERIDOS                                              -                                     0,00% -                              0,00% 0,00% 1.057.374                      0,09% 100,00% 3.448.424                 0,32% 226,13%
  TOTAL ACTIVO                                                                  481.929.065                   100,00% 1.051.688.680                  100,00% 118,22% 1.210.655.576                   100,00% 15,12% 1.083.841.192        100,00% -10,47%
PASIVO                                                                                                                                   
    PASIVO CORRIENTE                                                                                                                     
         21 OBLIGACIONES FINANCIERAS                                            -                                     0,00% 677.534.218                     74,07% -100,00% 702.350.885                       68,97% 3,66% 551.274.476            54,07% -21,51%
             2105 BANCOS NACIONALES                                             -                                     0,00% -                              0,00% 0,00% 2.809.783                      0,28% -100,00% -                              0,00% -100,00%
             2115 CORPORACIONES FINANCIERAS                                     -                                     0,00% 677.534.218                 74,07% -100,00% 628.541.102                       61,72% -7,23% 551.274.476             54,07% -12,29%
             2195 OTRAS OBLIGACIONES                                            -                                     0,00% -                              0,00% 0,00% 71.000.000                    6,97% -100,00% -                              0,00% -100,00%
         22 PROVEEDORES                                                         171.062.091                   84,56% 166.630.556                     18,22% -2,59% 90.495.620                         8,89% -45,69% 148.362.649            14,55% 63,94%
             2205 NACIONALES                                                    169.639.277                    83,85% 161.206.291                 17,62% -4,97% 87.384.217                          8,58% -45,79% 147.485.814             14,46% 68,78%
             2225 COMPANIAS VINCULADAS                                          1.422.814                         0,70% 5.424.265                     0,59% 281,24% 3.111.403                            0,31% -42,64% 876.835                     0,09% -71,82%
         23 CUENTAS POR PAGAR                                                   12.574.704                      6,22% 60.465.572                        6,61% 380,85% 210.976.583                       20,72% 248,92% 304.455.838            29,86% 44,31%
             2310 A CASA MATRIZ                                                 -                                     0,00% 12.033.075                   1,32% 100,00% 58.946.880                          5,79% 389,87% 77.520.231               7,60% 31,51%
             2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                     8.904.728                         4,40% 10.714.905                   1,17% 20,33% 34.696.956                          3,41% 223,82% 26.661.468               2,61% -23,16%
             2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS                               -                                     0,00% 35.091.086                   3,84% 100,00% 114.426.619                       11,24% 226,08% 200.222.139             19,64% 74,98%
             2365 RETENCIONES EN LA FUENTE                                      -                                     0,00% (685.589)                      -0,07% 100,00% -                                         0,00% -100,00% -                              0,00% 0,00%
             2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA                               2.149.176                         1,06% 571.775                       0,06% -73,40% 1.189.097                            0,12% 107,97% 52.000                       0,01% -95,63%
             2380 ACREEDORES VARIOS                                             1.520.800                         0,75% 2.740.320                     0,30% 80,19% 1.717.031                            0,17% -37,34% -                              0,00% -100,00%
         24 IMPUESTOS  GRAVAMENES Y TASAS                                       4.850.000                        2,40% 225.761                              0,02% -95,35% -                                        0,00% -100,00% 53.700                       0,01% -100,00%
             2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                    4.850.000                         2,40% -                              0,00% -100,00% -                                         0,00% 0,00% -                              0,00% 0,00%
             2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR                           -                                     0,00% 225.761                       0,02% -100,00% -                                         0,00% -100,00% (53.700)                      -0,01% -100,00%
         25 OBLIGACIONES LABORALES                                              3.618.429                        1,79% 10.026.925                        1,10% 177,11% 14.492.576                         1,42% 44,54% 15.471.301              1,52% 6,75%
             2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS                                        2.606.400                         1,29% 5.351.981                     0,59% 105,34% 9.383.992                            0,92% 75,34% 10.262.731               1,01% 9,36%
             2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS                                     347.938                            0,17% 858.920                       0,09% 146,86% 1.057.331                            0,10% 23,10% 1.156.486                 0,11% 9,38%
             2520 PRIMA DE SERVICIOS                                            -                                     0,00% 89.122                         0,01% -100,00% -                                         0,00% -100,00% 36.505                       0,00% 100,00%
             2525 VACACIONES CONSOLIDADAS                                       664.091                            0,33% 3.726.902                     0,41% 461,20% 4.051.253                            0,40% 8,70% 4.015.579                 0,39% -0,88%
         26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES                                     -                                     0,00% (111.164)                            -0,01% 100,00% -                                        0,00% -100,00% -                             0,00% 0,00%
             2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES                                   -                                     0,00% (111.164)                      -0,01% 100,00% -                                         0,00% -100,00% -                              0,00% 0,00%
    TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                               -                                         
         28 OTROS PASIVOS                                                       10.196.744                      5,04% (0)                                         0,00% -100,00% -                                        0,00% 0,00% -                             0,00% 0,00%
             2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                                 10.196.744                      5,04% (0)                                0,00% -100,00% -                                         0,00% 0,00% -                              0,00% 0,00%
  TOTAL PASIVO                                                                  202.301.968                   100,00% 914.771.868                     100,00% 352,18% 1.018.315.663                   100,00% 11,32% 1.019.617.964        100,00% 0,13%
PATRIMONIO                                                                                                                               
         31 CAPITAL SOCIAL                                                      178.000.000                   63,66% 148.000.000                     108,09% -16,85% 212.000.000                       110,22% 43,24% 212.000.000            329,55% 0,00%
             3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                                     178.000.000                    63,66% 148.000.000                 108,09% -16,85% 212.000.000                       110,22% 43,24% 212.000.000             329,55% 0,00%
         33 RESERVAS                                                            5.788.682                        2,07% -                                       0,00% -100,00% 5.788.682                           3,01% -100,00% 5.788.682                 9,00% 0,00%
             3305 RESERVAS OBLIGATORIAS                                         5.788.682                         2,07% -                              0,00% -100,00% 5.788.682                      3,01% -100,00% 5.788.682                 9,00% 0,00%
         36 RESULTADOS DEL EJERCICIO                                            18.370.410                      6,57% 10.783.640                        7,88% -41,30% (48.513.453)                       -25,22% -549,88% (168.694.154)          -262,23% 247,73%
             3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        18.370.410                      6,57% 10.783.640                   7,88% -41,30% -                                         0,00% -100,00% -                              0,00% 0,00%
             3610 PERDIDA DEL EJERCICIO                                         -                                     0,00% -                              0,00% 0,00% (48.513.453)                   -25,22% 100,00% (168.694.154)           -262,23% 100,00%
         37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                 77.468.005                      27,70% (21.866.829)                      -15,97% -128,23% 23.064.684                         11,99% -205,48% 15.236.101              23,68% -33,94%
             3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                            77.468.005                      27,70% (21.866.829)                  -15,97% -128,23% 23.064.684                          11,99% -205,48% 15.236.101               23,68% -33,94%
  TOTAL PATRIMONIO                                                              279.627.097                   100,00% 136.916.811                     100,00% -51,04% 192.339.912                       100,00% 40,48% 64.330.629              100,00% -66,55%
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     481.929.065                   1.051.688.679                  1.210.655.576                   1.083.948.592        
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2015
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6.1.1 Análisis horizontal y vertical balance general Tornipartes 
Dosquebradas S.A.S 
 
Para el desarrollo de este proyecto realizamos el análisis horizontal y vertical de la 
empresa Tornipartes S.A.S para los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 
 
Para el año 2012 el Activo Corriente de la empresa representa un 99.36% del total 
del activo, éste está constituido principalmente por los inventarios con un 52, 68%, 
que corresponden a las mercancías pendientes para la venta, el otro restante está 
representado por el disponible en un 26,36% y deudores en un 20,32%. 
 
El activo no corriente representa dentro del activo total el 0,48% un porcentaje 
poco representativo, debido a que la empresa se constituyó en ese mismo año y 
solo contaba con maquinaria, equipo y equipo de oficina. 
 
Para el año 2012 el pasivo corriente de la empresa constituye el 100% del total del 
pasivo, es decir todo los pasivos están al corto plazo, donde las cuentas más 
significativas son Proveedores con un 84,56%, conformada principalmente por 
Proveedores Nacionales y un porcentaje más bajo a través de la cuenta 
Compañías vinculadas, las cuentas por pagar representan el 6,22%, donde los 
costos y gastos por pagar tienen mayor participación, la otra parte del pasivo está 
comprendido por obligaciones laborales en una menor proporción. 
 
El patrimonio está comprendido en mayor proporción por el capital suscrito y 
pagado en un 63,66% y por los resultados de ejercicios anteriores en una 
proporción de 27,00%, de igual forma en una menor proporción la utilidad del 
ejercicio para el año 2012 conformo un 6,57% del total del patrimonio. 
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Para el año 2013 el Activo Corriente disminuyó un 29,59% respecto al año 2012, 
esta disminución se reflejó principalmente en el disponible teniendo una variación 
negativa del 98,96% respecto al año anterior y constituyendo así en el activo total 
una pequeña proporción del 0,13%, los deudores también se vieron afectados 
disminuyendo un 40,02% respecto al año anterior, algo positivo para la empresa 
ya que representa una recuperación importante de cartera reflejado en el 5,59% 
dentro del total del activo, los inventarios representan un 26,35% aumentando un 
9,16% respecto al año anterior. 
 
Dentro el Activo no Corriente la propiedad, planta y equipo representó el 3,37% del 
total del activo teniendo una variación positiva frente al año anterior del 1439,10% 
debido a la compra de maquinaria y equipo, así como al aumento en 
construcciones en curso.  
 
El rubro Intangibles presentó la mayor variación en el año 2013 representando 
64,42% del activo,  aumentando en valores absolutos en $700.000.000 
(Setecientos millones de pesos m/cte.) debido a un leasing financiero adquirido 
para la compra de un local. 
 
El Pasivo Corriente continuó siendo el 100% del total del pasivo, sin embargo su 
estructura cambió en gran medida debido a la adquisición del leasing financiero 
para la compra de un local, las cuentas más representativas son con un 74,04% 
las deudas con Corporaciones Financieras, donde se refleja la adquisición del 
leasing, con el 18,22% los proveedores disminuyendo un 2,59% respecto al año 
anterior y con el 6,61% las cuentas por pagar las cuales aumentaron un 380,85% 
respecto al año anterior, debido principalmente al préstamo realizado por socios, 
las obligaciones laborales aumentaron un 177,11% y finalmente representó el 
1,10% de pasivo. 
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Respecto al patrimonio para el año 2013 presentó una disminución del 51,04% 
debido principalmente a la disminución de la Utilidad del ejercicio respecto al año 
anterior del 41,30%. 
 
En el año 2014 el Activo Corriente presentó un aumento del 53,17% y representó 
el 42,66% del activo total de la empresa, donde sus partidas más representativas 
fueron los inventarios con un 29,26% que en relación con el año anterior 
aumentaron en un 27,84% y deudores con un 10,23%, ésta última representada 
principalmente por Deudores-Clientes que presentó un aumento del 202,71% 
respecto al año anterior, donde se refleja que para ese año las ventas a crédito 
aumentaron. 
 
La propiedad planta y equipo aumentó en un 75,83% debido a la compra de 
equipo de oficina que representó el 0,24%, equipo de cómputo el 0,03% y  
maquinaria y equipo para el desarrollo operativo de la empresa que finalmente 
representó 1,15%, además se presentó un incremento en construcciones y 
edificaciones en un valor absoluto $48.251.498 (Cuarenta y ocho millones 
doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte.) el cual 
representó el 3,99% del total de la propiedad planta y equipo. 
 
La cuenta de intangibles representada por el leasing financiero adquirido en el año 
2013 disminuyó un 7,23% respecto al año anterior debido a la amortización del 
mismo con el pago cánones de arrendamiento que aumentó un 218,08%, éste 
leasing representó para el año 2014 el 68, 97% del total del pasivo. 
 
Los pasivos corrientes para el año 2014 continua siendo el 100% del pasivo total, 
estos se vieron afectado principalmente por un aumento en las cuentas por pagar 
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a socios que aumentó un 226,08% respecto al año anterior y representó dentro del 
pasivo total un 11,24%, un aumentó en las cuentas por pagar a la Casa Matriz que 
aumentó un 389, 87% y representó el 5,79% del total del pasivo, un aumento en 
los costos y gastos por pagar del 223, 82% respecto al año anterior que finalmente 
representó el 3,41% del pasivo total. 
 
En efecto para el año de análisis la empresa presentó un aumento en el pasivo en 
gran medida, esto se debió al gran problema de liquidez que lleva la empresa 
desde el año anterior, de igual forma este aumento puede afectar sustancialmente 
el indicador de endeudamiento total. 
 
El patrimonio sufrió variaciones, principalmente en el capital suscrito y pagado que 
aumentó un 43,24% respecto al año anterior, sin embargo durante este periodo la 
compañía tuvo perdida al final del ejercicio por $48.513.453.  
 
El Activo Corriente en el año 2015 sufrió una disminución respecto al año 2014 del 
5,23%, ésta disminución se debió principalmente por la reducción de inventarios 
en un 13,36% y de cuentas por cobrar a vinculados económicos del 70,25%, que 
representan en el activo total un 28,32% y 0,09% respectivamente, los deudores 
varios aumentaron un 31,50% respecto al año anterior quedando con una 
participación del 7,15% en el total de los activos, la variación del disponible fue 
leve con en un porcentaje 12,27% quedado con una participación del 3,97% del 
activo, finalmente el activo corriente representó el 45,16% del total del activo. 
 
Para el año 2015 la propiedad, planta y equipo representó el 3,58% del total del 
activo sufriendo una variación negativa del 37,78%, esto se presentó 
principalmente por la disminución de la cuenta construcciones y edificaciones del 
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100%, que para el año anterior era la cuenta con mayor participación en la 
propiedad, planta y equipo, la cuenta que más variación tuvo fue la del equipo 
computación y comunicación que presentó un aumento del 297,62% quedando 
con una representación en el activo total del 0,15%. 
 
La cuenta de intangibles representaron el 50,86% del total de los activos, allí es 
donde se encuentran relacionados los derechos adquiridos del leasing financiero, 
la variación con respecto al año anterior fue negativa en un 12,29% debido a la 
amortización del mismo. 
 
Los pasivos continuaron siendo el 100% a corto plazo donde la cuenta con mayor 
proporción fueron las obligaciones financieras con un 54,07%, a pesar de que en 
relación con el año 2014 disminuyó, debido al pago total de bancos nacionales y a 
las otras obligaciones, además las corporaciones financieras también 
disminuyeron debido a la amortización del leasing financiero; las cuentas por 
pagar sufrieron un aumento del 44,31% y para el año 2015 representó casi el 30% 
del total del pasivo, esta variación se presentó dado al aumento de las deudas con 
socios del 74,98% y con la casa matriz del 31,51%, en esta variación se refleja 
que la empresa continua teniendo problemas de liquidez para el año 2015 y por 
ello se vio obligada a apalancarse con los socios de la empresa y su casa matriz. 
 
Respecto al patrimonio no tuvo mucha variación y fue constante en sus valores, 
sin embargo se reflejó un aumento en la pérdida del ejercicio respecto al año 
anterior donde aumento un 247, 73%. 
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Tabla 3. Análisis horizontal y vertical estado de resultados Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente: Elaborado por los autores
CUENTA    NOMBRE                                            2.012                 Analisis Vertical 2.013                         Analisis vertical Analisis horizontal 2.014                        Analisis vertical Analisis horizontal 2.015                         Analisis vertical Analisis horizontal
41             OPERACIONALES                                     559.222.223    100,00% 744.269.136                100,00% 33,09% 1.072.859.677      100,00% 44,15% 1.851.930.985        100,00% 72,62%
4.135        COMERCIO AL POR MAYOR Y AL  POR MENOR             580.743.527     103,85% 770.030.913                103,46% 32,59% 1.116.406.000        104,06% 44,98% 1.932.702.395         104,36% 73,12%
4.175        DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)                       (21.521.304)     -3,85% (20.955.168)                 -2,82% -2,63% (43.546.323)            -4,06% 107,81% (80.771.410)              -4,36% 85,48%
4.176        DESCUENTOS EN VENTAS (DB)                         -                      0,00% (4.806.609)                  -0,65% 0,00% -                             0,00% -100,00% -                              0,00% 0,00%
61             COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS      405.568.878    72,52% 407.649.029                54,77% 0,51% 644.490.973         60,07% 58,10% 1.202.815.931        64,95% 86,63%
6.135        COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR              405.568.878     72,52% 407.649.029                54,77% 0,51% 644.490.973           60,07% 58,10% 1.202.815.931         64,95% 86,63%
UTILIDAD BRUTA 153.653.345    27,48% 336.620.107                    45,23% 428.368.704           39,93% 649.115.054            35,05% 51,53%
51             OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                   119.646.037    21,40% 275.355.876                37,00% 130,14% 341.089.411         31,79% 23,87% 612.589.838          33,08% 79,60%
5.105        GASTOS DE PERSONAL                                66.323.788       11,86% 183.715.484                24,68% 177,00% 219.300.908           20,44% 19,37% 395.748.532             21,37% 80,46%
5.110        HONORARIOS                                        6.282.000         1,12% 6.218.719                   0,84% -1,01% 5.710.000                0,53% -8,18% 7.428.719                  0,40% 30,10%
5.115        IMPUESTOS                                         2.394.897         0,43% 5.589.600                   0,75% 133,40% 16.520.346              1,54% 195,56% 18.169.378               0,98% 9,98%
5.120        ARRENDAMIENTOS                                    11.500.000       2,06% 34.120.000                  4,58% 196,70% 21.220.000              1,98% -37,81% 42.760.000               2,31% 101,51%
5.130        SEGUROS                                           11.527.875       2,06% 1.880.710                   0,25% -83,69% 3.309.797                0,31% 75,99% 9.058.227                  0,49% 173,68%
5.135        SERVICIOS                                         -                      0,00% 20.425.377                  2,74% 0,00% 23.795.012              2,22% 16,50% 45.213.920               2,44% 90,01%
5.140        GASTOS LEGALES                                    2.230.400         0,40% 5.954.610                   0,80% 166,97% 1.422.200                0,13% -76,12% 7.119.048                  0,38% 400,57%
5.145        MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      329.000             0,06% 614.000                      0,08% 86,63% 4.994.742                0,47% 713,48% 3.645.424                  0,20% -27,01%
5.150        ADECUACION E INSTALACION                          501.631             0,09% 304.700                      0,04% -39,26% 31.153.215              2,90% 10124,23% 27.377.647               1,48% -12,12%
5.155        GATSOS DE VIAJE                                   -                      0,00% 34.400                        0,00% 0,00% 19.200                      0,00% -44,19% 34.400                        0,00% 79,17%
5.160        DEPRECIACIONES                                    197.000             0,04% 200.000                      0,03% 1,52% 2.548.272                0,24% 1174,14% 2.272.726                  0,12% -10,81%
5.165        AMORTIZACIONES                                    -                      0,00% 1.578.200                   0,21% 0,00% -                             0,00% -100,00% 1.578.200                  0,09% 100,00%
5.195        DIVERSOS                                          18.359.446       3,28% 14.720.076                  1,98% -19,82% 10.886.884              1,01% -26,04% 52.183.616               2,82% 379,33%
5.199        PROVISIONES                                       -                      0,00% -                             0,00% 0,00% 208.835                    0,02% 0,00% -                              0,00% -100,00%
52            OPERACIONALES DE VENTAS                           3.379.142       0,60% 24.364.656                 3,27% 621,03% 61.679.883          5,75% 153,15% 105.970.243          5,72% 71,81%
5.205        GASTOS DE PERSONAL                                2.586.922         0,46% 1.293.407                   0,17% -50,00% -                             0,00% -100,00% 1.293.407                  0,07% 100,00%
5.235        SERVICIOS                                         792.220             0,14% 575.000                      0,08% -27,42% 8.045.825                0,75% 1299,27% 3.962.600                  0,21% -50,75%
5.265        AMORTIZACIONES                                    -                      0,00% 22.465.722                  3,02% 0,00% 48.993.116              4,57% 118,08% 99.732.348               5,39% 103,56%
5.295        DIVERSOS                                          -                      0,00% 30.527                        0,00% 0,00% 4.640.942                0,43% 15102,75% 981.888                     0,05% -78,84%
UTILIDAD OPERACIONAL 30.628.166      5,48% 36.899.575                      4,96% 25.599.409             2,39% (69.445.027)             -3,75% -371,28%
42             NO OPERACIONALES                                  1.845.592        0,33% 12.398.898                  1,67% 571,81% 7.475.998             0,70% -39,70% 17.030.995            0,92% 127,81%
4.210        FINANCIEROS                                       1.402.623         0,25% 9.244.054                   1,24% 559,05% 5.222.249                0,49% -43,51% 9.166.039                  0,49% 75,52%
4.250        RECUPERACIONES                                    -                      0,00% 27.504                        0,00% 0,00% 59.545                      0,01% 116,50% 1.336.452                  0,07% 2144,44%
4.255        INDEMNIZACIONES                                   -                      0,00% 553.986                      0,07% 0,00% 894.559                    0,08% 61,48% 553.986                     0,03% -38,07%
4.295        DIVERSOS                                          442.969             0,08% 2.573.354                   0,35% 480,93% 1.299.645                0,12% -49,50% 5.974.518                  0,32% 359,70%
53            NO OPERACIONALLES                                 9.094.638       1,63% 33.628.367                 4,52% 269,76% 72.739.861          6,78% 116,31% 104.838.656          5,66% 44,13%
5.305        FINANCIEROS                                       9.094.638         1,63% 30.128.367                  4,05% 231,28% 71.274.620              6,64% 136,57% 100.523.993             5,43% 41,04%
5.315        GASTOS EXTRAORDINARIOS                            -                      0,00% -                             0,00% 0,00% 1.465.240                0,14% 0,00% 814.663                     0,04% -44,40%
5.395        GASTOS DIVERSOS                                   -                      0,00% 3.500.000                   0,47% 0,00% -                             0,00% -100,00% 3.500.000                  0,19% 100,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23.379.120      4,18% 15.670.106                      2,11% (39.664.453)           -3,70% (157.252.688)           -8,49% 296,46%
54            IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS             4.850.000       0,87% -                             0,00% -100,00% 8.849.000            0,82% 0,00% 6.555.000             0,35% -25,92%
5.405        IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS               4.850.000         0,87% -                             0,00% -100,00% 8.849.000                0,82% 0,00% 6.555.000                  0,35% -25,92%
59             GANANCIAS Y PERDIDAS                             158.710          0,03% 4.886.466                   0,66% 2978,87% (5.887.553)            -0,55% -220,49% 4.886.466              0,26% -183,00%
5.905        GANANCIAS Y PERDIDAS                              158.710             0,03% 4.886.466                   0,66% 2978,87% (5.887.553)              -0,55% -220,49% 4.886.466                  0,26% -183,00%
          UTILIDAD/PERDIDAD DEL EJERCICIO                  18.370.410      3,28% 10.783.640                      1,45% -41,30% (48.513.453)           -4,52% -549,88% (168.694.154)           -9,11% 247,73%
ESTADO DE RESULTADOS 2012 - 2015
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6.1.2  Análisis vertical y horizontal estado de resultados Tornipartes 
Dosquebradas S.A.S 
 
En el estado de resultados se puede evidenciar que las ventas durante los años 
de 2012 a 2015 tuvieron un aumento constante de la siguiente manera: para el 
año 2013 tuvo un aumento del 33,09%, 2014 un aumento del 44,15% y para el 
año 2015 un aumento de 72,62%, variaciones bastante positivas si se tiene en 
cuenta simplemente las ventas operativas de la empresa, sin embargo, si ésta 
variación la comparamos con la variación del costo de ventas para los mismos 
años, el aumento en las ventas no es tan positivo para los años 2014 y 2015, 
debido a que para el año 2014 hubo un aumento del costo de ventas del 58,10%, 
un 13,95% superior al aumento en las ventas de ese año, para el año 2015 el 
costo de ventas aumentó un 86,63%, un 14,01% superior respecto al aumento en 
ventas para ese año. 
 
Respecto a la utilidad del ejercicio para los periodos en mención ésta paso de un 
plano positivo en el año 2012 a un plano negativo en el año 2015, llegando a 
obtener perdidas hasta por $168.694.154, este comportamiento se debe 
principalmente como se evidencia anteriormente en el aumento de los costos por 
encima de las ventas, el gasto financiero tuvo un comportamiento alcista, teniendo 
variaciones en el 2013 del 231,28%, para el año 2014 del 136,57% y para el año 
2015 del 41,04, comportamiento que es desfavorable en todo sentido para la 
empresa dado que toda su utilidad operativa es destinada al pago de intereses 
financieros, inclusive para los años 2014 y 2015 la utilidad operacional no alcanza 
a cubrir su costo financiero del periodo. 
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6.2 ANÁLISIS INDICADORES FINANCIEROS TORNIPARTES 
DOSQUEBRADAS S.A.S 
A continuación se realizarán los análisis de los indicadores financieros principales, 
tales como indicadores de liquidez, indicadores de actividad, indicadores de 
endeudamiento, indicadores de rentabilidad e indicador de generación de valor. 
 
6.2.1 Indicadores de liquidez 
6.2.1.1 Capital neto de trabajo 
Tabla 4. Capital neto de trabajo Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuente. Elaborado por los autores 
Para el año 2012 la compañía después de cubrir sus obligaciones de corto plazo 
presenta recursos para capital de trabajo por  $286.755.016, caso contrario ocurre 
para los años 2013, 2014 y 2015 en donde se presentan saldos negativos por 
 -$577.583.365, -$501.827.545 y -$530.128.313 respectivamente, es decir que la 
empresa después de cubrir sus pasivos de corto plazo se está quedando sin 
recursos para capital de trabajo, afectando así el rendimiento operativo de la 
compañía. 
 
 
 
 
 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Capital neto de trabajo Millones ($) Activo corriente - Pasivo corriente 286.755.016$    577.583.365-$    501.827.545-$    530.128.313-$ 
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6.2.1.2 Capital de trabajo operativo 
Tabla 5. Capital de trabajo operativo Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuente. Elaborado por los autores. 
La compañía en términos generales cuenta con recursos suficientes para financiar 
la operación del negocio, aunque para el año 2013 se presenta una disminución 
significativa, para el año 2014 se evidencia crecimiento del recurso debido a 
mayores ingresos operacionales; para el año 2015 se evidencia nuevamente 
disminución del recurso debido a baja en los inventarios y en la cartera de la 
empresa. 
 
6.2.1.3 Capital de trabajo neto operativo 
Tabla 6. Capital de trabajo neto operativo Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuente. Elaborado por los autores 
La empresa después de cubrir sus obligaciones con proveedores cuenta con 
recursos suficientes para financiar el capital de trabajo operativo, sin dejar de lado 
que para el año 2013 se presenta disminución en el recurso; para el año 2015 se 
evidencia una alta disminución debido a que el endeudamiento con proveedores 
tuvo un incremento del 68,78%. 
 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Capital de trabajo operativo Millones ($) Deudores + Inventarios 319.765.021$    290.526.663$    394.841.935$    345.155.637$ 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Capital de trabajo neto operativo Millones ($) (Deudores + Inventarios) - Proveedores 150.125.743$    129.320.371$    307.457.719$    197.669.824$ 
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6.2.1.4 Razón corriente 
Tabla 7. Razón corriente Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuente.  Elaborado por los autores. 
Para el año 2012 la compañía muestra una razón corriente de 2,49 indicando que 
por cada peso que debe en el corto plazo tiene 2,49 pesos para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo, para los años 2013, 2014 y 2015 los pasivos 
corrientes superan los activos corrientes, lo cual indica que la compañía no tiene la 
capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.  
 
6.2.1.5 Prueba acida  
Tabla 8. Prueba acida Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuente. Elaborado por los autores. 
La compañía para el año 2012 después de descontar los inventarios, dado que 
estos no son de convertibilidad inmediata y no puede ser tomados en cuenta para 
determinar si la empresa tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo, presenta una capacidad mínima para cumplir con los mismos, para los 
años 2013, 2014 y 2015 se evidencia que la empresa ya no cuenta con esta 
capacidad, lo que permite analizar que pasivos de corto plazo pueden ser 
trasladados al largo plazo. 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Razon corriente Veces Activo corriente / Pasivo corriente 2,49 0,37 0,51 0,48
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Prueba acida Veces (Activo corriente - Inventarios) / Pasivo corriente 1,17 0,07 0,16 0,18
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6.2.2 Indicadores de actividad 
6.2.2.1 Rotación deudores 
Tabla 9. Rotación deudores Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuente. Elaborado por los autores. 
La compañía evidencia claramente una deficiente rotación ya que se presenta 
incumplimiento en cada uno de los años analizados a la política de la empresa, la 
cual es a 30 días, cabe mencionar que las ventas de la compañía en su mayoría 
son de contado. 
 
6.2.2.2 Rotación inventarios 
Tabla 10. Rotación inventarios Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuentes. Elaborado por los autores. 
Para los años 2012 y 2013 se evidencia una tendencia creciente en cuanto al 
tiempo en que la empresa transforma sus inventarios en efectivo, lo cual refleja 
una mala administración de los inventarios, ya que se elevan los costos en el 
almacenamiento de la mercancía; para los años 2014 y 2015 la compañía 
comienza a reducir este tiempo, lo que refleja una buena gestión por parte del 
área encargada. 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Rotación deudores Días Deudores promedio*365 / ventas 43 7 14 8
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Rotación inventarios Días Inventario promedio*365 / costo de venta 228 248 201 93
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6.2.2.3 Rotación proveedores 
Tabla 11. Rotación proveedores Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuente. Elaborado por los autores. 
La rotación que se evidencia es más alta que la rotación planteada en el recaudo 
de cartera, es decir que se está cumpliendo a los proveedores en un plazo 
superior al cual se le está cobrando a los clientes, lo que puede ser una buena 
estrategia ya que la compañía se estaría financiando con los proveedores. 
 
6.2.3 Indicadores de endeudamiento 
6.2.3.1 Endeudamiento total 
Tabla 12. Endeudamiento total Tornipartes Dosquebradas S.A. 
  
Fuente. Elaborado por los autores. 
Para los años 2012 y 2013 la compañía prácticamente duplica su nivel de 
endeudamiento, para los años siguientes se sigue manteniendo una tendencia al 
alza, lo que implica que gran parte de sus activos se encuentran financiados por 
sus pasivos, cabe mencionar que la compañía centra su endeudamiento en el 
corto plazo afectando drásticamente el capital de trabajo.  
 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Rotación proveedores Días Proveedores promedio*365 / Compras 153 144 49 45
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Endeudamiento total Porcentaje (%) Pasivo total / Activo total 41,98% 86,98% 84,11% 94,07%
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6.2.3.2 Endeudamiento a corto plazo 
Tabla 13. Endeudamiento a corto plazo Tornipartes Dosquebradas S.A.S  
 
Fuente. Elaborado por los autores. 
La empresa para los años 2013, 2014, 2015 centra todas sus fuentes de 
financiación en el corto plazo, comprometiendo de esta manera los recursos para 
invertir en capital de trabajo. 
 
6.2.3.3 Carga financiera 
Tabla 14. Carga financiera Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
 
Para el año 2012 la empresa de sus ventas destina el 1,63% para cubrir el costo 
de las fuentes de financiación, para 2013 el 4,05%, para 2014 el 6,64% y 
finalmente para el 2015 el 5,43%, lo que indica que la empresa presenta una 
tendencia creciente hacia el cubrimiento de obligaciones financieras a través de 
los recursos generados por ventas. 
 
 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Endeudamiento a corto plazo Porcentaje (%) Pasivo corriente / Pasivo total 94,96% 100% 100% 100%
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Carga financiera Porcentaje (%) Gastos financieros / Ventas 1,63% 4,05% 6,64% 5,43%
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6.2.3.4 Cobertura de gastos financieros 
Tabla 15. Cobertura de gastos financieros Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
La compañía para el año 2012 por cada peso de interés que debe, genero $3,37 
de utilidad operativa, para los años siguientes este margen se va acortando 
llegando hasta el punto en que para el año 2014 y 2015 por cada peso 
comprometido en intereses genera $0,36 y $0,69 de utilidad operativa 
respectivamente.   
 
6.2.4 Indicadores de rentabilidad 
6.2.4.1 Margen bruto 
Tabla 16. Margen bruto Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
El margen bruto arrojado en cada uno de los años analizados no es alentador, ya 
que hasta el año 2014 el porcentaje de utilidad que queda después de cubrir los 
costos de la operación es apenas suficiente para soportar la carga generada por 
los gastos operacionales,  puesto que para el año 2015 el margen generado 
después de cubrir el costo no es suficiente para cubrir los gastos operacionales, lo 
que indica que el costo de ventas se encuentra en un nivel demasiado alto, 
acortando así el margen que queda entre el ingreso y el costo. 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Margen bruto Porcentaje (%) Utilidad bruta / ventas 27,48% 45,23% 39,93% 35,05%
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Cobertura de gastos financieros Veces Utilidad operacional / Gastos financieros 3,37 1,22 0,36 0,69
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6.2.4.2 Margen operativo 
Tabla 17. Margen operativo Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
La compañía para los años 2012 y 2013  después de cubrir gastos operaciones 
arroja un margen de utilidad operacional suficiente para cubrir la carga financiera, 
ya para los años 2014 y 2015 no genera el margen de utilidad operativa necesario 
para subsanar el costo que genera las obligaciones financieras que tiene, cabe 
mencionar que ya para el año 2015 la empresa no genera utilidad sino perdida.  
6.2.4.3 Margen neto 
Tabla 18. Margen neto Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
La compañía para el año 2012 después de cubrir la carga tributaria presenta un 
margen neto de 3,28%, el cual puede emplear para reparto de utilidades o 
inversiones para mejorar el rendimiento de la operación, para el año 2013 el 
margen neto es inferior al año 2012 a pesar de que la carga tributaria para este 
año es cero, esto se debe a que la utilidad antes de impuesto en el 2013 es mucho 
más baja que en el 2012 por motivos de que para el 2013 los gastos financieros 
presentaron un incremento del 231,28% con respecto al 2012, lo que reduce  
notablemente el margen de utilidad, para los años 2014 y 2015 la empresa no 
presenta utilidades sino perdidas lo que implica tener márgenes netos negativos, 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Margen operativo Porcentaje (%) Utilidad operativa / Ventas 5,48% 4,96% 2,39% -3,75%
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
Margen neto Porcentaje (%) Utilidad neta / ventas 3,28% 1,45% -4,52% -9,11%
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esto a razón de que los gastos financieros desde el 2013 van con tendencia al 
alza, aparte para estos años en comparación el 2013 hay carga tributaria. 
6.2.4.4 ROA 
Tabla 19. ROA Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
La compañía durante los años 2012, 2013, y 2014 presenta resultados positivos,  
en cuanto a la rentabilidad de sus activos, siendo el mejor año el 2012, esto 
debido a que para ese año aun la empresa no había incurrido en el 
endeudamiento por concepto de leasing, es decir la utilidad operacional no se 
afecta por concepto de amortizaciones, pero a pesar de tener resultados positivos 
estos tienen una tendencia decreciente en vista de que para los años siguientes la 
utilidad operacional presente decrecimiento, ya que se ve afectada por las 
amortizaciones generadas por el leasing, al punto de que para el año 2015 no se 
registran utilidades operacionales, sino perdidas, razón por la cual para l 2015 la 
rentabilidad del activo es negativa. 
6.2.4.5 ROE 
Tabla 20. ROE Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
Para los años 2012 y 2013 el patrimonio de la empresa ha generado rentabilidad,  
lo cual indica que al capital aportado por los socios se le ha dado un buen uso, 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
ROA Porcentaje (%) Utilidad operacional / Activo total 6,36% 3,51% 2,11% -6,41%
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
ROE Porcentaje (%) Utilidad antes de impuesto / Patrimonio 8,36% 11,44% -20,62% -244%
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caso contrario ocurre para los años 2013 y 2014 en los cual la rentabilidad del 
patrimonio es negativa,  ya que por efectos de la amortizaciones y los intereses 
generados por el leasing la utilidad antes de impuesto se ve afectada 
considerablemente al punto de no generar utilidad sino perdida. 
6.2.5 Indicadores Generación de valor 
6.2.5.1 EBITDA 
Tabla 21. EBITDA Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
Para los periodos analizados la compañía genera Ebitda positivo teniendo en 
cuenta que durante los periodos las ventas presentaron altos incrementos y los 
costos de ventas incrementaron en proporción al aumento en ventas, dejando 
márgenes de utilidad para subsanar gastos operacionales, cabe mencionar que 
los resultados arrojados no tienen en cuenta la carga financiera, tributaria y las 
partidas que no representan salida de dinero (depreciaciones y amortizaciones), 
es decir que a pesar de tener resultados positivos  la alta carga financiera de la 
compañía afecta seriamente los resultados finales. 
6.2.5.2 EVA 
Tabla 22. EVA Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
EBITDA Millones ($) Utilidad operacional + Depraciacione + Amortizaciones 30.825.166$          61.143.497$            77.140.797$             34.138.247$       
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA 2012 2013 2014 2015
EVA Millones ($) UODI - (WACC*ANO) 8.927.241,42$      16.049.519,89$      7.033.763,82-$         64.371.463,11-$ 
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Para los años 2012 y 2013 la empresa se encuentran agregando valor en vista de 
que los activos netos operacionales generan un rentabilidad superior al costo que 
se está pagando por ellos, caso contrario ocurre para los años 2014 y 2015 en 
donde los activos operativos no generan la rentabilidad suficientes para subsanar 
el costo pagado por ellos. 
6.2.5.3 Costo de Capital (WACC) 
Tabla 23. WACC Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
En el cuadro se muestra el costo de capital promedio ponderado para cada uno de 
los años analizados, la estructura financiera de la empresa, el costo de la deuda y 
costo de patrimonio. 
 
Para el año 2012 la estructura financiera estaba conformada en un 100% por el 
patrimonio, es decir, la empresa no tenía deudas con entidades externas, por esta 
razón el costo de capital fue equivalente al mismo costo del patrimonio, que para 
ese año el porcentaje mínimo de rendimientos esperados por los socios fue del 
7,41%. 
Pasivo Patrimonio Pasivo Patrimonio Pasivo Patrimonio Pasivo Patrimonio
Estructura 0% 100% 83,19% 16,81% 76,57% 23,43% 66,35% 33,65%
Kdt 0% 5,61% 5,61% 5,61%
Ke 7,41% 2,21% 9,29% 12,24%
WACC
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 
7,41% 5,04% 6,47% 7,84%
2012 2013 2014 2015
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Para el año 2013 la estructura financiera cambio abruptamente, debido a que la 
deuda con los socios se situó en un 16,81% y el pasivo, es decir, la deuda con 
entidades financieras en un 83,19%, para ese año el costo de la deuda después 
de impuestos o el interés cobrado por las entidades financieras fue del 5,61% EA, 
costo mayor al mínimo esperado por los propietarios de la empresa que fue del 
2,21% EA, para ese año el costo promedio de capital fue del 5,04%, un costo 
promedio más bajo que el del periodo anterior. 
 
Esta disminución del costo promedio ponderado se debió al bajo costo de 
patrimonio que en comparación con el del año anterior disminuyó casi en un 
5,20%, a pesar del gran cambio en la estructura financiera de la empresa. 
 
Para el año 2014 la deuda con entidades financieras disminuyó su porcentaje 
quedando en un 76,57% y el restante 23,43% correspondió a la deuda con los 
socios, para este año el costo de la deuda fue igual al del año anterior, sin 
embargo el costo de patrimonio aumento en gran medida llegando hasta el 9,29% 
EA, variación dada principalmente por los cambios en el mercado, debido a este 
aumento en el costo de capital y aumento en la estructura financiera del 
patrimonio el costo promedio ponderado se situó en un 6,47%. 
 
Para el año 2015 la estructura financiera de la compañía continuó su 
comportamiento, el pasivo financiero disminuyó quedando en un 66,35% y la 
deuda de patrimonio aumentó quedando en un 33,65%, dado a que la empresa no 
adquirió nuevos pasivos financieros el costo de la deuda se mantuvo en el 5,61% 
EA, caso contrario de lo sucedido con el costo de patrimonio que sufrió un 
aumento significativo por la solidez del mercado que para el año 2015 situó el 
rendimiento mínimo esperado por los socios en un 12,24%, dado este aumento y 
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dado la disminución de la proporción de la deuda financiera el costo promedio 
ponderado de capital fue del 7,84% 
. 
6.3 Análisis estado de fuentes y aplicación de fondos (EFAF) 
A continuación se realiza el análisis de la estructura de fuentes y aplicaciones de 
fondos distribuidos en corto plazo, largo plazo, GIF y reparto de utilidades. 
 
Tabla 24. Estado de fuentes y aplicación de fondos Tornipartes Dosquebradas 
 Fuente. Elaborado por los autores  
 
 
FUENTES DE CORTO PLAZO Valor APLICACIONES DE CORTO PLAZO Valor
INVENTARIOS 47.333.029$          DISPONIBLE 4.702.054$              
PROVEEDORES 57.867.029$          DEUDORES 15.632.507$            
CUENTAS POR PAGAR 93.479.255$          OBLIGACIONES FINANCIERAS 151.076.409$          
OBLIGACIONES LABORALES 978.725$               IMPUESTOS  GRAVAMENES Y TASAS 53.700$                   
TOTAL FUENTE DE CORTO PLAZO 199.658.038$       TOTAL APLICACIONES DE CORTO PLAZO 171.464.669$         
FUENTES DE LARGO PLAZO Valor APLICACIONES DE LARGO PLAZO Valor
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21.271.498$          INTANGIBLES 22.465.722$            
DIFERIDOS 2.573.135$              
TOTAL FUENTE DE CORTO PLAZO 21.271.498$         TOTAL APLICACIONES DE CORTO PLAZO 25.038.857$           
DEPRECIACIÓN DEL PERIODO 2.272.726$            PERDIDA DEL EJERCICIO 168.694.154$          
AMORTIZACIÓN EN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.578.200$            
AMORTIZACIÓN EN INTANGIBLES 99.732.348$          
AUMENTO DE CAPITAL 40.684.870$          
TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS 144.268.144$       TOTAL REPARTO DE UTILIDADES 168.694.154$          
TOTAL FUENTES 365.197.680$        TOTAL APLICACIONES 365.197.680$          
ESTADO DE FUENTES Y APLICACIONES DE FONDOS 2014 -2015
GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS
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Tabla 25. Principio de conformidad financiera 2012 - 2013 
 
Fuente. Elaborado por los autores. 
De acuerdo a lo anterior la empresa en la operación del año 2013 tuvo fuentes de 
financiación principalmente de corto plazo, éste valor financió las aplicaciones de 
corto y largo plazo en un 100%, además de esto de los $123.493.925 del reparto 
de utilidades $88.466.363 fueron soportados con fuentes de corto plazo y el 
restante con generación interna de fondos, para este año no hubo fuentes de largo 
plazo. 
 
Tabla 26. Principio de conformidad financiera 2013 - 2014 
Fuente. Elaborado por los autores. 
Para la operación del año 2014 las fuentes de corto plazo apenas alcanzaron a 
cubrir parte de las aplicaciones a corto plazo, el restante fue soportado por el total 
FUENTES APLICACIONES
CORTO PLAZO 896.757.074       42.615.438          
LARGO PLAZO -                         765.675.273       
GIF 35.027.562          123.493.925       
 RESUMEN DE PRINCIPIO DE CONFORMIDAD 
FINANCIERA 2012 - 2013 
FUENTES APLICACIONES
CORTO PLAZO 179.904.493       255.434.552       
LARGO PLAZO 64.000.000          31.434.430          
GIF 91.477.944          48.513.455          
 RESUMEN DE PRINCIPIO DE CONFORMIDAD 
FINANCIERA 2013 - 2014 
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de las fuentes de largo plazo y una pequeña proporción con la generación interna 
de fondos, respecto a las aplicaciones de largo plazo, reparto de utilidades y 
perdidas del ejercicio, éstas fueron financiados en su totalidad por la generación 
interna de fondos de la compañía. 
 
Tabla 27. Principio de conformidad financiera 2014 - 2015 
 
Fuente. Elaborado por los autores 
Respecto al año 2015 las aplicaciones del corto y largo plazo fueron sustentadas 
en un 100% con fuentes del corto plazo, respecto al reparto de utilidades y 
perdidas del ejercicio éstas fueron cubiertas en una pequeña proporción por 
fuentes de largo plazo y el restante con la generación interna de fondo de la 
compañía. 
 
Para los años analizados la empresa no tuvo acercamiento al principio de 
conformidad financiera, debido a que para los años 2013 y 2015 la empresa 
comprometió su liquidez utilizando sus fuentes de corto plazo para realizar 
aplicaciones de largo plazo, reparto de utilidades y cubrimiento de pérdidas. 
 
 
FUENTES APLICACIONES
CORTO PLAZO 199.658.038       171.464.669       
LARGO PLAZO 21.271.498          25.038.857          
GIF 144.268.144       168.694.154       
 RESUMEN DE PRINCIPIO DE CONFORMIDAD 
FINANCIERA 2014 - 2015 
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6.4 Análisis flujo de efectivo  
A continuación se muestra el análisis del flujo de efectivo de la empresa 
presentado para los años 2013 – 2014 – 2015. 
Tabla 28. Flujo de efectivo Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
Fuente. Elaborado por los autores. 
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En el flujo de efectivo presentado anteriormente se reflejan por actividades de 
operación, inversión y financiación los movimientos de efectivo que la empresa 
tuvo para los años 2013, 2014 y 2015. 
Para el año 2013 la empresa tuvo un movimiento de efectivo positivo en las 
actividades de operación que básicamente fue debido a la recuperación de 
cartera, salidas de inventario y aumento en las cuentas por pagar, la generación 
interna de fondos también se muestra positivo para este año, sin embargo las 
actividades de inversión se presentaron negativas debido a un aumento de los 
intangibles por valor de $700.000.000, dado a que las actividades de operación no 
alcanzaron a suplir las inversiones realizadas, la empresa se tuvo que endeudar y 
por concepto de actividades de financiación tuvo un efectivo positivo, capaz de 
sanear la salida de efectivo de las actividades de inversión, la empresa al finalizar 
el periodo sostuvo efectivo por valor de $1.317.396. 
 
El año 2014 tuvo una gran diferencia respecto al periodo anterior, debido a que las 
actividades de operación dieron un saldo negativo, principalmente por el pago de 
proveedores, compra de inventarios y aumento en las ventas a crédito, para este 
año la generación interna de fondos fue de apenas $3.027.935, en las actividades 
de inversión, la empresa realizó compra de activos fijos teniendo una salida de 
dinero por valor de $29.427.000, si tenemos en cuenta solamente las actividades 
de operación e inversión vemos que la empresa tiene un déficit de efectivo por 
valor de $91.736.652, para sanear este déficit para el año 2014 la empresa 
adquirió efectivo por medio de sus socios y bancos, finalmente el saldo del 
efectivo para este año fue de $38.333.967. 
 
En el año 2015 la empresa presentó una generación interna de fondos negativa, el 
cual afectó de manera directa el saldo del efectivo de las actividades de operación, 
sin embargo para este año la empresa se vio beneficiada por la disminución del 
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inventario, aumento en la cuenta de proveedores y cuentas por pagar, finalizando 
con un saldo positivo en las actividades de operación, las actividades de inversión 
dieron un pequeño saldo negativo por el aumento de intangibles, respecto a las 
actividades de financiación el saldo fue negativo debido al pago de obligaciones 
financieras por más de $150.000.000, al finalizar el año 2015 el saldo del efectivo 
fue de $43.036.020. 
 
Como se puede ver para los años analizados, gran parte de los flujos de efectivo 
positivos, son flujos de efectivo adquiridos con acreedores, ya sea desde el 
aumento en los proveedores, cuentas por pagar, financiación con bancos y 
aportes de socios, teniendo en cuenta esto, se puede deducir que la empresa 
carece de capacidad para generar efectivo desde la parte operacional, tema que 
se debe de analizar para su mejoramiento, ya que hace parte fundamental para el 
crecimiento de la empresa. 
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7. DISEÑO DE  ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA EL ÁREA 
FINANCIERA DE LA EMPRESA TORNIPARTES DOSQUEBRADAS S.A.S. 
 
Después de analizada la información contable de la compañía en el capítulo 
anterior, es momento en este capítulo de establecer a través de la matriz DOFA, 
las fortalezas que posee la compañía como también las debilidades, así mismo los  
oportunidades y amenazas que ofrece el mercado en el cual se desempeña, para 
con esto establecer las estrategias a implementar para aprovechar las 
oportunidades y fortalezas, subsanar las debilidades y reducir el riesgo de las 
amenazas. 
7.1.  D.O.F.A   
Cuadro 4. Matriz DOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por los autores 
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Ventas de contado.
 D1. Poco conocimiento frente a 
direccionamiento estratégico por parte 
de la gerencia.
F2. Personal de fuerza de venta 
altamente capacitado.
D2. Alta rotación del personal.
F3. Estrategias efectivas para reducción 
de costos operacionales.
D3. Carencia de personal capacitado 
para toma de desiciones financieras.
F4. Proveedor estratégico para 
importación de mercancía.
D4. Poca competencia frente a la 
presentación de la información financiera 
y contable.
F5. Sistematización avanzada de la 
información contable.
D5. Poco aprovechamiento de los 
recursos de la compañía para 
inversiones.
F6. Reconocimiento de marca a nivel 
nacional.
D6. Poco análisis frente a la toma de 
desiciones en cuanto a políticas de pago 
a entidades financieras.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1. Alta demanda de proyectos de 
infraestructura a nivel nacional.
A1. Efecto devaluativo, ya que la 
empresa maneja productos importados.
O2. Tratados de libre comercio con 
países orientales.
A2. Competencia con precios más bajos.
O3. Globalización.
A3. Incremento de la política de 
intervención monetaria.
O4. Implementación NIIF-NIC. A4. Alta carga tributaria.
A5. Efecto inflacionario.
A6. Problemas de  orden público a nivel 
nacional.
A7. Postconflicto. 
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7.1.2 Estrategias FO-DO-FA-DA 
Una vez analizada la matriz DOFA se realizan las siguientes estrategias a tener en 
cuenta:  
Cuadro 5. Estrategias FO-DO-FA-DA 
 
Fuente: Elaborado por los autores
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7.1.3 Estrategias de mejoramiento 
Cuadro 6. Estrategias de mejoramiento Tornipartes Dosquebradas S.A.S 
 
Fuente: Elaborado por los autores.
Nº ESTRATEGIA PROPOSITO PLAN DE ACCION INDICADOR FORMULA FUENTE RESPONSABLE FRECUENCIA
Analizar las posibles lineas 
de credito y establecer 
portafolio de servicios de 
credito
Realizar visitas por parte del 
personal de ventas a los 
clientes para ofrecer las 
lineas de credito.
2
Estructurar planes de formación al personal de 
fuerza de ventas en temas referentes a 
globalización y mercadeo
Capacitar al persona de ventas para 
potencializar las ventas de la compañía.
Diseñar y ejecutar 
cronograma de 
capacitaciones al personal de 
ventas
Porcentaje de 
aumento en 
ventas
(Ventas año 
actual/Ventas año 
anterior) - 1
Estado de 
resultados 
comparativo
 Lider Dpto financiero Anual
Base de datos de 
proveedores 
Novedades del 
proveedor por 
verificación de lo 
comprado
Evaluación de 
proveedores
4
Acelerar el proceso de implementación de normas 
internacionales para la presentación de información 
financiera y contable, con el ánimo de acceder a 
mercados internacionales.
Acceder a mercados internacionales, 
manejando el mismo idioma contable
Elaborar los estados 
financieros de la compañía a 
traves de las NIIF-NIC
Nivel de 
implementacion 
de NIIF-NIC
N° de actividades 
realizadas / Total de 
actividades a realizar 
para la 
implementación de 
NIIF-NIC
Estados financieros Contador
Mensual 
hasta 
culminar la 
presentación 
final
5
Capacitar al personal encargado en materia de 
presentación de información financiera y contable 
bajo el sistema de normas internacionales (NIIF-
NIC).
Coherencia en la información financiera y 
contable registrada, fruto de las operaciones 
diarias de la compañía
Diseñar y ejecutar 
cronograma de 
capacitaciones al personal de 
contabilidad
Cumplimiento del 
plan de 
capacitación 
especifico
N° de 
capacitaciones 
realizadas / Total de 
capacitaciones a 
realizar establecidas 
en el plan de 
capacitación 
especifico
Informes mensuales 
de cumplimiento del 
plan de capacitación 
anual
Recursos Humanos Mensual
6
Vincular personal con experiencia en el sector 
público para acceder a licitaciones con el estado en 
los proyectos de infraestructura.
Expandir la operación de la compañía hacia 
el mercado de oferta publica
Contratar personal con 
experiencia en licitaciones 
publicas
Resultados de 
vinculación
(Número de 
personas vinculadas 
que cumplieron con 
el perfil financiero / 
Total de 
vinculaciones) * 100
Informe semestral de 
vinculación
Gerencia-recursos 
humanos
Semestral
7
Fortalecer la política de reducción de costos que 
actualmente se maneja para contribuir a reducir el 
impacto que generan el efecto devaluativo de la 
moneda en materia de importación, como también 
el efecto inflacionario por el que actualmente 
atraviesa el país. 
Reducir los costos operaciones para 
obtener mejores margenes de utilidad
Vincular proveedores con 
precios competitivos
Margen bruto
Utilidad bruta / 
ventas
Estado de 
resultados
Contador Anual
8
Establecer planes de incentivos al personal para 
aumentar la motivación y poder disminuir las 
estadísticas de alta rotación del personal.
Elevar la eficiencia del personal y el sentido 
de pertenencia por la compañía.
Crear un plan de incentivos 
para los empleados por 
metas cumplidas.
Autoevaluación
Sumatoria de los 
resultados obtenidos 
de la autoevaluación
Encuesta de 
autoevalución 
realizadas al 
personal
Personal de recursos 
humanos
Semestral
Crear espacio fisico para la 
instalación del departamento 
financiero
Vincular a la empresa 
personal idoneo para el 
departamento financiero
10
Establecer espacios en donde se puedan analizar 
informes de ejecución presupuestal que permitan 
establecer planes de acción de manera inmediata 
al momento de presentarse dificultades.
Analizar la información financiera y contable 
para optimizar la toma de desiciones.
Crear comité con reuniones 
mensuales, en donde se 
evalue el informe de ejecución 
presupuestal.
Ejecución 
presupuestal
Valor ejecutado del 
presupeusto / Total 
presupuetado 
Acta de ejecución 
presupuestal
Lider Dpto financiero Trimestral
Resultados de 
vinculación
Independizar la toma de desiciones 
financieras y contables.
Descentralizar el departamento contable, abriendo 
un departamento independiente para el área 
financiera, así  mismo vincular a la compañía 
personal altamente capacitado en materia 
financiera, para permitir que se puedan tomar 
decisiones de manera objetiva.
9
Nº de proveedores 
con calificacion entre 
4 y 5 / Nº de 
proveedores 
evaluados
Semestral
Gerencia-recursos 
humanos
Informe semestral de 
vinculación
(Número de 
personas vinculadas 
que cumplieron con 
el perfil financiero / 
Total de 
vinculaciones) * 100
Estado de 
resultados 
comparativo
Lider Dpto financiero
Lider Dpto de 
importaciones
Evaluar periodicamente el 
rendimiento de los 
proveedores vinculados y 
fortalecer vinculos con 
proveedores extranjeros 
inmersos en los tratados de 
libre comercio.
Semestral3
Crear un departamento independiente encargado 
del tema de importaciones, con el ánimo de 
aprovechar los efectos de los TLC y globalización.
Transformar en ventaja competitiva los TLC 
que actualmente el país tiene vigentes, para 
vincular proveedores que ofrezcan precios 
competitivos.
Desempeño de 
proveedores
1
Establecer planes de créditos para captación de 
clientes potenciales y obtener un aumento en 
ventas, teniendo en cuenta que en estos momentos 
el país atraviesa por alta de manda de proyectos de 
infraestructura.
Captar clientes potenciales que permitan a 
la compañía aumentar su volumen en ventas 
y afianzarse en el mercado.
Anual
Porcentaje de 
participación de 
ventas a credito
Total valor ventas a 
crédito/Total Ventas 
del periodo
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8. CONCLUSIONES 
 
Después de analizados los estados financieros, indicadores y demás información 
contable y financiera de la empresa TORNIPARTES DOSQUEBRADAS S.A.S se 
llegó a las siguientes conclusiones:  
 
La empresa cuenta con un buen reconocimiento y posicionamiento a nivel local, 
que favorece todas sus relaciones con proveedores y ayuda significativamente a la 
fidelización de clientes potenciales. 
  
La empresa cuenta con un buen nivel de ventas anuales y ha tenido aumentos 
favorables para cada uno de los años analizados, esto demuestra la buena gestión 
que tiene la empresa para negociar con sus clientes, dado que estas ventas son 
en su mayor proporción ventas de contado y favorece la operación de la empresa. 
 
El aumento en costos de la empresa han tenido aumentos proporcionales al 
incremento de los ingresos operacionales, por esto se considera que la compañía 
ha tenido buena gestión y control sobre este rubro.  
 
Los problemas de liquidez de la compañía se enfoca básicamente en malas 
decisiones tomadas por parte de la gerencia, dentro de los cuales se destaca los 
pagos de altas cuotas de las fuentes de financiación para el desarrollo de sus 
proyectos de expansión, principalmente del leasing que la compañía adquirió en el 
2013 y el cual para los años 2014 y 2015 disminuye de forma significativa sus 
indicadores de liquidez. 
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La información contable suministrada por la compañía tiene demasiados sesgos y 
posibles errores, lo que afectó notablemente los resultados arrojados por los 
indicadores financieros, esto se ve reflejado en el caso del leasing, el cual 
corresponde a un monto de $700.000.000, tiene un plazo de pago de 7 años y fue 
contabilizado en su totalidad dentro de los pasivos corrientes o de corto plazo. 
 
La compañía no cuenta con personal capacitado que domine las nuevas 
tendencias del mercado en cuanto a gerencia estratégica, globalización, normas 
internacionales de información financiera, etc. 
 
Es necesario que la propietaria de la empresa,  nombre un gerente que cumpla 
con todas las características de este cargo, de manera tal que este pueda 
estructurar un plan de expansión en cuanto a exportaciones para aumentar más 
los ingresos y que estos permitan subsanar la alta carga financiera con la que la 
empresa cuenta en estos momentos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Una vez analizada la problemática por la que se encuentra atravesando la 
empresa se establecen las siguientes recomendaciones: 
 
Es necesario analizar la capacidad de la empresa para amortizar las cuotas del 
leasing y en base a esto, establecer nuevos convenios de pago con la entidad 
financiera, con el fin de no afectar de forma tan significativa la liquidez de la 
compañía. 
 
Es importante reestructurar la clasificación de las fuentes de financiación según su 
naturaleza, así mismo realizar análisis de la clasificación de las demás partidas 
contables. 
 
Así mismo se hace necesario capacitar al personal del área de contabilidad en 
cuanto a la presentación de estados financieros bajo los estándares 
internacionales vigentes. Igualmente se debe iniciar la implementación de las 
normas internacionales de información financiera y en base a ello ajustar la 
información contable registrada en la empresa de forma errónea en años 
anteriores. 
 
Por último es primordial, vincular a la compañía personal capacitado en normas 
internacionales, importaciones y negociaciones con el sector público, ya que de 
esto depende que los procesos en la empresa se realicen de manera ágil, 
organizada y de acuerdo a la normatividad vigente. 
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